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EDITORIAL 
SOLIDAIUTAT 
La Reforma educativa en marxa és rica 
en propòsits relatius a una educació solidà-
ria i tolerant, a la comprensió d'altres cul-
tures, al respecte als drets humans i a va-
lors semblants. 
L'Educació ha de proporcionar als in-
fants i als joves una formació integral, que 
afavoreixi tots eis aspectes del seu 
desenvolupament. Formació que no serà 
completa si no inclou la conformació d'un 
conjunt dc valors. 
L'educació moral i cívica, l'educació per 
a la pau, l'educació pera la igualtat d'opor-
tunitats entre els sexes, l'educació ambien-
tal, l'educació sexual, l'educació per a la 
salut, l'educació del consumidor i l'educa-
ció vial són els anomenats lemes transver-
sals. 
Són temes molt importants, però que te-
nen escasa tradició dins el sistema educa-
tiu. La resposta des de les aules a aquest 
espai important, difícil i d'interès creixent 
passa per un compromís col·lectiu del pro-
fessorat que tengui el seu reflex en el Pro-
jecte Curricular de Centre. El professorat, 
Ja es coneixen els resultats de les elec-
cions municipals i autonòmiques. Arreu de 
l'Estat es produeix un significatiu avanç de 
la dreta política (PP i partits regionalistes), 
un descens del PSOE (més acusat a les au-
tonòmiques que a les municipals, on és cert 
que perd pes a les ciutats de més de cent 
mil habitants), un increment d'Esquerra 
Unida que no compensa la pèrdua de vots 
per l'esquerra. 
Els partits nacionalistes d'esquerra pu-
gen (BNG, a Galícia; ERC, a Catalunya; 
PSM-Nacionalis tes de Mallorca i 
Menorca...) 
A les Illes, podem dir que la dreta polí-
tica no avança com ho fa a la resta de l'Es-
tat. Perd la majoria absoluta a Mallorca, i 
en general, i els responsables dels centres, 
en particular, hauran de promoure iniciati-
ves tendents a assegurar una major presèn-
cia dels valors relacionats amb els eixos 
trasversals dins l'educació. 
És necessària, per tant, una fonnació es-
pecífica del professorat que li permeti con-
templar globalment i críticament els pro-
blemes dels desequilibris socials i 
interculturals i dissenyar intervencions pe-
dagògiques adequades al respecte. 
En aquest sentit, des d'aquestes pàgi-
nes volem demanar a totes les administra-
cions, tant estatals, com autonòmiques o 
locals, que es comprometin i contcnplm 
l'aportació de diners públics en programes 
de formació del professorat. 
L'educació dels nostres nins i nines no 
pot ignorar que la nostra societat illenca, 
malgrat les dessigualtats internes, pertany 
al reduït món desenvolupat, on els infants 
reben atenció de tot tipus: sanitària, educa-
tiva, preocupació familiar i social, etc. 
Per desgràcia no passa el mateix amb 
la majoria de la infància mundial. En el 
ELECCIONS 
la guanya a Eivissa i Formentera (on, com 
a novetat, s'ha triat un diputat dc Els Verds) 
i també a Menorca, malgrat tengui menys 
vots que la suma dels vots dels partits d'es-
querra. 
El PP podrà governar comptant amb 
majoria absoluta al Parlament. 
Nosaltres, com ja dèiem a l'editorial 
passat, seguirem defensant, governi qui 
governi, les mateixes propostes: 
- Accelerar el procés dc transferències 
educatives (UIB, resta del sistema educa-
tiu), ben dotades econòmicament i legal-
ment. 
- Exigir una política lingüística ferma 
al servei de la nostra llengua i la nostra cul-
tura. 
Tercer Món moren a diari desenes de nins 
víctimes dc malalties, desnutrició i aban-
donament. I molts més sobreviuen amb 
moltes dificultats, amb poques possibilitats 
d'una vida adulta digna i vertaderament hu-
mana. 
Dins aquest contex hem de situar el 
PROGRAMA DE SOLIDARITAT ESCO-
LAR AMB LA INFÀNCIA LLATINOAME-
RICANA, adreçat especialment als nins i 
nines dels darrers cursos d'educació pnmà-
ria, que s'està desenvolupant actualment a 
nombrosos centres escolars de les Illes i del 
qual donam compte en aquest número de 
la nostra revista. 
Aquest programa d'educació solidària 
s'inspira en l'esperit de compromís i coo-
peració que constitueix un objectiu educa-
tiu de primer ordre; inclou, també, entre els 
seus objectius el propòsit d'informar el pro-
fessorat sobre la realitat llatinoamericana i 
proporcionar-li alguns recursos i orientaci-
ons pedagògics. • 
- Obrir negociacions sobre temes cab-
dals com: l'homologació retributiva, el re-
ciclatge de català -fet dins l'horari lectiu 
del professorat-, els plans d'estudis adap-
tats als nostres trets culturals i lingüístics, 
els consells escolars territorials... 
Nosaltres demanarem a tots els grups 
polítics, tant del govern com de l'oposició, 
que cs facin ressò d'aquestes propostes que 
nosaltres qualificam de bones i necessàries 
per al sistema educatiu i per a la societat cn 
general. 
Cal un clima d'eficàcia, honestedat i 
diàleg sòcio-polític. 
Enhorabona a tots els que han estat ele-
gits per la voluntat sobirana del poble i... a 
fer feina! • 
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PROGRAMA DE SOLIDARITAT ESCOLAR AMR 
LA INFÀNCIA LLATINOAMERICANA 
Un dels postulats dc la Reforma Educa-t iva , actualment en marxa, incideix cn cl t ractament dc Ics actituds i valors 
com a component essencial del cur r ícu lum. 
D i n s aquest marc i nnovador cs situa el 
P R O G R A M A D E S O L I D A R I T A T A M B L A 
I N F À N C I A L L A T I N O A M E R I C A N A que cl 
Comi tè Espanyol de la Un icc f , la Fundación 
Coopcrac ión y Educación ( F U N C O E ) i l ' S T E l 
han desenvolupat durant aquest curs escolar 
1994-95. H i han participat 34 centres de Ics 
Il les, amb 3.978 alumnes i 139 professors'es. 
E L S C R I T E R I S B À S I C S 
A part i r de l 'exper iència aconseguida el 
passat curs escolar a la comuni ta t dc Castcl la-
La M a n x a , que va d u r a terme al programa, les 
inst i tucions organitzadores varen perf i lar una 
sèrie de criteris generals que resultaven neces-
saris per avançar en la seva art iculació. Des-
prés de Ics revisions pròpies de tota exper ièn-
cia educativa i dc la corresponent avaluació cn 
l 'acc ió, aquests criteris cs poden resumir avui 
cn els següents punts: 
1. - Ma lgra t que els destinataris capitals del 
P R O G R A M A són els escolars dels darrers cur-
sos dc l 'educació pr imària (12-14 anys), sem-
bla convenient d 'e ixamplar també la seva in -
f luència cap al professorat, als parcs d ' a l um-
nes i la societat cn general. A m b la seva gene-
rali tzació es reforça cl compromís solidari. 
2.-Interessa sobretot una sensibilització cap 
al valor dc la solidaritat, entesa aquesta com un 
deure dc justícia entre tots els pobles i persones 
del m ó n . 
Per aconseguir una sensibil i tzació p ro fun -
da i ben arrelada cs requereix temps i esforç 
per part dels estudiants. L luny d'altres campa-
nyes puntuals amb objectius semblants, cl PRO-
G R A M A D E S O L I D A R I T A T s'estén durant tot 
cl curs acadèmic, amb vocació dc cont inuï tat , i 
incorpora tasques formatives mol t diverses. 
3.- L a formació intel· lectual, tot i ser i m -
portant, no constitueix l 'ún ica estratègia edu-
cativa. El Programa desenvolupa també, amb 
similar intensitat, compromisos d 'acc ió , de for-
ma que els estudiants s ' in ic i ïn cn l 'assumpció 
dc responsabilitats proporcionals a la seva edat 
i project in cap a la pràctica els seus coneixe-
ments, sentiments i inquietuds. 
4 - L'apl icació del P R O G R A M A a Ics au-
les s 'ha concebut amb caràcter transversal, és 
a dir, cs pretén que els estudiants rebin els mis-
satges solidaris des dc distintes perspectives i a 
través de professors diferents. 
A i xò requereix cl compromís d ' u n ampl i 
sector del professorat, la qual cosa només cs 
possible si aquest percep cl Programa com un 
clement més de treball dc fàcil inserció cn Ics 
seves tasques ordinàries. H i ha. per tant. una 
clara intenció dc no distorsionar excessivament 
ia marxa normal del curs. 
5.- Per aconseguir l ' interès del professorat 
s'ha dc fer un plantejament atractiu i innova-
dor que connecti amb els seus desitjós i neces-
sitats més sentides. És per això que el PRO-
G R A M A es va proposar: 
E S T R U C T U R A D E L P R O G R A M A 
N u c l i 2 
C O M U N I C A R ) 
Fase 1 
1 r t r i m e s t r e 
C o n e i x e m e n t de l s 
p r o b l e m e s d e la i n f à n c i a 
- destacar la importància de l 'escola cn la 
consecució del valor educatiu de la solidaritat 
amb els desvalguts. 
- p roporc ionar al professorat part ic ipant 
mit jans i instruments dc formació específica so-
bre cl tema. 
- accentuar l 'autonomia dels centres en cl 
desenvolupament del P R O G R A M A dins un 
nucl i organitzat iu comú. 
- subministrar abundants materials didàc-
tics, útils per a la seva aplicació immediata a 
l 'aula, si així ho decideixen els professors 
E n t r e els pun ts an te r io rs no és d i f í c i l 
descubrir alguns dels pr incipals postulats de 
l 'Educació per al Desenvolupament. En aquest 
marc. efect ivament, pretén situar-se cl Progra-
ma dc Solidaritat. Es cerca, cn conseqüència, 
una educació cooperativa i no compet i t iva , que 
plantegi situacions dc conf l icte com estratègies 
didàctiques priori tàries. que es preocupi per la 
comprensió g lobal d ' un m ó n intcrrclacionat. 
que generi empatia cap a altres persones i cu l -
tures, compromís amb la l luita per un mon més 
just i solidari. 
E L S C O N T I N G U T S I L A S E V A 
O R G A N I T Z A C I Ó 
El Programa s'art icula cn torn a tres grans 
nuclis d ' in tervenc ió pedagògica que correspo-
nen a altres nivel ls de compromís solidari crei-
xent. Cada un d'aquests nuclis es desenvolupa 
durant un tr imestre del curs i la seva successió 
def ineix la plani f icació general del Programa: 
Fase 2 
2n t r i m e s t r e 
P r o j e c c i ó c a p al m e d i 
e s c o l a r i s o c i a l 
Fase 3 
3 r t r i m e s t r e 
C o o p e r a c i ó a m b c a s o s 
c o n c r e t s a 
L l a t i n o a m è r i c a 
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E S T R U C T U R A D E L P R O G R A M A : 
F A S E L CONÈIXER 
C O N E I X E M E N T D E L S P R O B L E M E S D E 
L A I N F À N C I A 
L a Fase 1 pretén un aprenentatge, en el seu 
sentit més ampl i d ins l 'àmbi t escolar, dels pro-
b lemes der ivats dels desequi l ib r is mund ia l s , 
especialment relatius a la in fància i més parti-
cularment dc la l lat inoamericana. E n s trobam 
aquí amb la idea que cl pr imer pas per a l 'ad-
quis ic ió profunda de valors és precisament c l 
coneixement dels problemes relacionats amb 
aquests valors. 
L a seva organi tzació passa per tres espais 
educatius: 
1.1. A p r o x i m a c i ó als problemes de la in-
fància mund ia l . E s desenvolupa a través d ' u n 
P la d'activitats que cada centre estableix a par-
tir dc materials que proporcionen U N I C E F i 
F U N C O E . 
1.2. Estud i dc la in fància l lat inoamericana. 
Posada cn pràct ica a l 'aula d ' u n a Uni tat D i d à c -
tica sobre el tema, dc caràcter interdiscipl inar, 
també facil i tada per Ics inst i tucions organi tza-
dores. 
1.3. Es tud i pro fund sobre casos concrets 
dc L la t inoamèr ica. Es tud i dc casos seleccionats 
que seran objecte dc cooperació ( fase 3 ) i amb 
els que s 'estable ix des d 'aquest moment un in-
tercanvi dc correspondència escolar. 
F A S E 2. COMUNICAR 
P R O J E C C I Ó C A P E L M E D I E S C O L A R 
I S O C I A L 
É s dc suposar que els aprenentatges dc la 
Fase 1 hauran produït en els estudiants un de-
sig d'entrar cn acc ió. E l Programa entén que la 
primera manifestació d 'aquesta actitud favora-
ble ha dc ser la comun icac ió als altres dels sen-
timents propis. Aquesta comun icac ió s 'estén 
cap als companys més propis, cap als parcs i 
famil iars i cap al medi social accessib le. 
L a Fase 2 s 'organi tza entorn a dos espais: 
2 . 1 . Cer tamen i exposic ió dc treballs. E s 
convoca un certamen no competit iu cn diferents 
modalitats: contes, cartells, aferratincs, etc. Tots 
els treballs cs presenten cn expos ic ions itine-
rants. 
2 .2 . C a m p a n y a dc sens ib i l i t zac ió . C a d a 
cen t re e s c o l a r , tot s e g u i n t o r i e n t a c i o n s 
d ' U N I C E F i F U N C O E . organi tza i posa en 
pràctica una campanya dc sensibi l i tzació esco-
lar i social sobre cl tema dc la solidaritat: pro-
grames dc ràdio, espais cn la premsa, reparti-
ment dc targc lcs. etc. L a campanya f inal i tza 
amb un D I A D E L A S O L I D A R I T A T , cn què 
tots els participants cs concentren a una local i -
tat dc la regió i es manifesten pels seus carrers. 
^^WMÉL .^ -JÍ£ * 1É ;;"M' m 
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F A S E 3. COOPERAR 
C O O P E R A C I Ó A M B L A I N F À N C I A 
L L A T I N O A M E R I C A N A 
S ' a b o r d a ara la Fase dc major compromís 
sol idar i , la cooperació amb aquel ls casos con-
crets que han estat cn la pr imera Fase 1 i amb 
els que s ' h a dc mantenir un intercanvi dc cor-
respondència que ha generat un coneixement i 
simpatia mutus. E s tracta dc casos escolars d 'es-
pccia l necessitat a Gua tema la . Hondures , E l 
Sa lvador i B o l í v i a . 
L a cooperació s'interpreta com l'enviament 
d ' u n a ajuda econòmica i l 'aprofundiment cn la 
cor respondènc ia , tot ampl iant- la cn la mesura 
que s igui possib le a m b treballs escolars, pctils 
objectes d 'ar tesania, etc. 
3.1. E laborac ió d ' un programa d'ajuda. E l s 
centres escolars , amb or ientacions i sugger i -
ments dc U N I C E F i F U N C O E , elaboraran un 
programa destinat a la recoll ida dc fons. 
3 .2 . Rea l i t zac ió del programa. Posada cn 
pràctica del programa a m b cl recolzament dc 
Ics inst i tucions organitzadores. Env iament dels 
fons recoll its als seus destinataris. 
P R O G R A M A D E F O R M A C I Ó 
E l P rog rama dc Solidaritat cs proposa en-
tre c l seus object ius desenvo lupar també un 
programa d ' in fo rmac ió al professorat sobre la 
realitat l lat inoamericana i proporcionar-l i ins-
truments d ' in tervenció pedagòg ica ; cs tracta, 
doncs , d ' integrar la reflexió sobre la pràctica 
amb la formació teòrica. 
E l P la proposat cs dir igeix cap a dos grans 
espais: 
1. Formac ió teòrica cn Educac ió pel Des -
envo lupament , d issenyada sobre tres nucl is dc 
cont inguts: 
- D e s e n v o l u p a m e n t i subdesenvo lupa -
ment. 
- E d u c a c i ó pel desenvolupament : concep-
te i metodologies. 
- Exper iènc ies concretes sobre Educac ió 
pel Desenvo lupament . 
2. Tractament cn la pràct ica docent del 
Programa dc Solidaritat: uti l i tzació dels materi-
a ls , intercanvi d ' i decs , d ' cxpc r i ènc i cs , avalua-
ció i rcmodc lac ió . • 
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Entrev i s ta al Dr . J o a q u í n R u í z - J i m é n e z 
«La victòria contra les injustícies, contra les marginacions i 
contra les violències és possible si no se'ns enfosqueix la ment i 
no se'ns refreda el cor» 
El Dr. Joaquín Ruíz-Jiménez, president del Comitè Espanyol de 
l'UNICEF, parla per PISSARRA dels programes i col·laboracions 
d'aquest organisme, creat per vetllar per les necessitats de la in-
fància de tot el món. Ens explica, concretament, ei Programa de 
Solidaritat amb la Infància Llatinoamericana, desenvolupat con-
juntament per UNICEF i FUNCOE, a nivell estatal i amb la col-
laboració de l'STEI, a Balears. 
- Sr. RuízJiménez, qinsprogrames i qui-
nes col·laboracions desenvolupa el Comitè Es-
panyol de l'UNICEF en els pobles més desfa-
vorits? Com valorau aquests programes"? 
- El Comi tè Espanyol contr ibueix a 
impulsar programes de supervivència i 
creixement de nins i nines; proveïment 
d 'a igua potable i sanejament ambienta l , 
educació i a l fabet i tzac ió ; atenció a la 
dona. als infants abandonats i a Ics per-
sones minusvàl ides. També ajuda a f i -
nançar els serveis urbans bàsics. 
E l c a p i t a l de l ' U N I C E F per a 
aquests programes cs distr ibueix dc la 
següent manera: 
E l 3 7 % a 4 5 països d 'À f r i ca ; cl 29°,, 
a 34 països d ' À s i a : cl 15% a 14 països 
del nord d ' À f r i c a i de l 'Or ient Mi t jà ; el 
1 0 % a 35 països d 'Amèr i ca L lat ina; cl 
4 % a 9 països d 'Europa Central i de l'Est 
i als nous Estats Independents i, final-
ment , un 5° o d'aquest capital cs destina 
a propulsar programes-pi lot cn determi-
nades zones dc països fronterers que. per 
la seva proximitat geogràfica comporten 
necessitats especif iques. 
D 'a l t ra banda, cl Comi tè Espanyol 
manté programes dc cooperació perma-
nent a 10 països d 'Amèr i ca L lat ina; 10 
països d ' À f r i c a ; 6 països asiàtics i 4 pa-
ïsos d ' E u r o p a C e n t r a l i dc l ' E s t 
Especialment a Amèr ica Llat ina s'esta 
desenvo lupant el p rograma específ ic P R O -
A N D E S , que bàsicament proporciona una aju-
da especial a marcs, nins i nines de països dc la 
reció andina fPcr í i . Bo l ív ia . Co lòmb ia . Equa-
dor i Veneçuela) on les condicions de supervi-
vència són dramàtiques: alta mortal i tat in fant i l , 
necessitats bàsiques elementals cn sanitat, nu -
t r ic ió , h ig iene, aigua potable, educació, etc. 
F ina lment , cl nostre Comi tè Espanyol ha 
par t ic ipat durant els darrers anys en ajudes 
d 'emergènc ia en favor dc les poblac ions de 
Somàl ia . Ruanda, Txexèn ia , Bòsnía Her tzc-
gov ina, Cuba , Ango la i I raq. 
Tots aquests projectes són valuosos i indis-
pensables per salvar la vida dc mi l ions d ' in fants, 
però, desgraciadament, són insuf ic ients per ta-
llar l ' "hemorràg ia"de ls 35.000 nins i nines, que 
moren diàr iament en el m ó n . Cada vegada es 
fa més necessari reformar l ' in just ordre econò-
mic internacional , causa de la pobresa crít ica 
dc la qual provenen les esgarrifants xifres dc 
mortal i tat i morb i l i ta l in fant i l . 
- Pensau que se'n poden treure con-
tusions positives del PROGRAMA DE 
SOLIDARITAT AMB LA INFÀNCIA 
I LLATINOAMERICANA, quehan orga-
nitzat conjuntament UNICEF i 
FUNCOE? 
Aquest atraient p rograma arranca 
J ' una iniciat iva del Govern dc la C o m u -
nitat A u t ò n o m a dc Castcl la-La M a n x a i 
que cs va concretar cn una convocatò-
ria per a la concessió dc subvencions a 
Projectes de Cooperació amb Amèr ica i 
•\ frica. 
En conseqüència, aquesta resolució ex-
pressava la voluntat que els nins i nines 
fessin dc la solidaritat un dels valors fo-
namentals cn la construcció del seu fu -
tur personal i est imulava lots els ciuta-
dans a ser coherents amb un pr incip i tan 
profundament humà com és cl dc la fra-
ternitat. 
Els esmentats pr inc ip is co inc ideixen 
amb els plantejaments bàsics que sus-
tenta U N I C E F respecte a la infància del 
Tercer M ó n i més concretament els que 
sustenta cl Comi tè Espanyol respecte a 
la infància l lat inoamericana. 
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Per part seva, F U N C O E dir igeix les seves 
activitats cap al m ó n educat iu a m b una especi-
al atenció als problemes derivats dels desequi-
l ibris socials, tractant de d i fondre entre els es-
colars actituds cooperatives i solidàries. 
Aquest és l 'esperit del P R O G R A M A D E 
S O L I D A R I T A T d ' U N I C E F i F U N C O E , pre-
sentat a la citada convocatòr ia of ic ia l i que va 
obtenir el d ic tamen favorable de la comissió 
seleccionadora. E l seu propòsi t bàsic és trans-
parent: p romoure compromisos creixents entre 
els nins i nines que poden cristal· l i tzaren la con-
secució d 'una consciència solidària mol t consi-
derable, duradora i p r o f u n d a m e n t arrelada. 
Actua lment es du a terme en centres escolars 
de M a d r i d , Castel la-La M a n x a , Balears i La 
Rio ja. 
Tant el Com i tè Espanyo l de la U N I C E F 
com F U N C O E , reaf i rmen que aquest P R O -
G R A M A con junt const i tueix un valuós inst ru-
ment educat iu, cada dia més fecund. 
- Que ressaltaria de l'experiència de col-
laboració entre distintes organitzacions com 
UNICEF i FUNCOE? 
- E n consonància amb el que he exposat, 
el nostre Comi tè està substancialment mol t sa-
tisfet de la col· laboració amb quantes altres as-
sociacions treballen en favor dc la infància i de 
la joventu t . "Les messes són mo l tes " i, propor-
c ionalment , "els segadors són pocs" , per ut i l i t -
zar un llenguatge bíbl ic. 
Cada vegada es fa més necessari 
reformar l'injust ordre econòmic 
internacional, causa de la pobresa 
crítica de la qual provenen les 
esgarrifants xifres de mortalitat i 
morbilitat infantil. 
Conscients d ' a i xò , ins ist im cada vegada 
més en l 'esperit de cooperació entre les d ist in-
tes entitats governamentals i no governamen-
tals que treballen en aquest camp. F U N C O E 
ho fa dc manera excel·lent i poden servir de 
protop ip per a altres col·laboracions semblants. 
- Quin seria el missatge principal que do-
naríeu als escolars de les nostres Illes que han 
participat en el PROGRAMA DE SOLIDARI-
TAT AMB LA INFÀNCIA LLATINOAMERI-
CANA? 
- Essencialment, cl nostre missatge cs dc 
solidaritat com a fonament i, al mateix temps, 
d 'esperança com a perspectiva dc futur. I això 
és vàl id per als escolars de totes les nacionali-
tats i regions d 'Espanya, tant pels qui ja han 
part ic ipat en el P R O G R A M A D E S O L I D A R I -
TAT, com per aquells que es vagin incorporant 
a aquest bell mov imen t . 
- En un món tan conflictiu, hi pot haver 
vertadera esperança per als nins i nines dels 
pobles més desfavorits? 
- Ens cal dir, sobretot per a aquelles perso-
nes escèptiques, pessimistes i que defalleixen 
davant els obstacles, que la victòr ia contra Ics 
injustícies, contra Ics marginacions i contra Ics 
violències és possible si no séns enfosqueix la 
ment i no se'ns refreda el cor. L'esperança cs 
una v i r tu t fonamental pera tota persona huma-
na i també per a tots els pobles del món • 
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EDUCACIÓ SOLIDARIA 
«Tots necessitant el calor humà i una educació solidària 
pot ensenyar-nos les primeres passes» 
Pío Maceda 
EI passat dia 27 d 'abr i l es va celebrar a Leganés el D I A D E L A S O L I D A R I -T A T , o r g a n i t z a t pe r U N I C E F i 
F U N C O E , en col· laboració amb l 'A jun tament 
i la Comun i ta t . Men t re escoltava les paraules 
de M a r i a , la secretària de Rigoberta M e n c h ú , 
que denunciaven la injustícia que pateix els seu 
poble , i envoltat de nins i nines que havien v i n -
gut des de moltes localitats de la Comun i ta t de 
M a d r i d , em vaig emocionar i vaig pensar que 
la p lu ja impedir ia veure moltes l làgrimes. So-
bretot quan ella va evocar en un poema que 
quan ella tenia set anys va presenciar com se'n 
duien el seu pare per a sempre. 
També va par laren Jesús, un nin de 13 anys 
de Camotepeque (El Salvador) i expl icava 
com tots els mat ins ajudava als seus pares 
en les tasques dels camp i a la tarda anava a 
l 'escola. E ls representants de les organitza-
cions del professorat de Guatemala (el Se-
cretari General de l ' S T E G ) , d ' E l Salvador 
(el Secretari de conf l ictes de A N D E S 21 de 
Junio) i un representat del "Cent ro Bol iv iano 
de I n v e s t i g a c i ó n y A c c i ó n E d u c a t i v a " 
( C E B I A E ) no parlaren per no allargar Pac-
te ja que s'esdevenia en un dia de p lu ja, però 
hi eren presents s imbol i tzant els problemes 
dels seus pobles en els que els escolars del 
nostre país desenvolupen programes de co-
operació. 
C o m és lògic, no solament necessiten 
la solidaritat de la in fància, sinó del conjunt 
de la nostra societat democràt ica i de les se-
ves organitzacions. Però, una societat mai 
és p rou sol idària, la qual cosa s'aprèn des de la 
infància. Per aquest mot iu és tan important el 
projecte de F U N C O E , en col· laboració amb 
U N I C E F . Es pretén arribar a tots els nins i n i -
nes de les dist intes Comun i ta ts Au tònomes . 
A i x ò ésja una realitat a Castella-La Manxa (que 
va ser la p ionera) , la Rio ja i Balears. S'espera 
que ben aviat ho serà també en moltes altres 
Comuni ta ts Au tònomes . 
E l dia 3 de ma ig . a Log ronyo , i el dia 10 de 
ma ig , a Eiv issa, es celebrà el D I A E S C O L A R 
D E L A S O L I D A R I T A T . E l manifest l legit pels 
alumnes parla de "sol idantat entesa com a j u s -
t icia entre els pobles, compromís amb els més 
necessitats i amor entre tots els éssers humans" . 
Si el j o que governa les nostres accions es 
fonamenta en un conglomerat de records i emo-
cions, cs important enr iquir aquesta espècie de 
medi de cul t iu mit jançant la feina quotidiana 
en els centres. Encara que aquests records i 
emocions s 'organitzen de forma aleatòria en 
cada persona, és possible que els nins i les n i -
nes d ' avu i , quan siguin adults, conservin una 
imatge de la solidaritat envoltada de sensacions 
viscudes a l 'escola. 
U n sector cada vegada més nombrós del 
professorat -tal com ho demostra el seguiment 
d'aquest programa i d'altres programes de d i -
ferents O N G s - és conscient que el ser o el no 
ser de l 'educació es juga en la pràctica quot id i -
ana dels valors que han de concretar la nostra 
vida social, erosionada per l ' i nd iv idua l isme, la 
gran abundància de productes i de la pròp ia 
naturalesa. Aquest col· lectiu docent ensenya a 
pensar als seus alumnes d 'una altra manera tre-
ballant en projectes concrets. A l là on ha fracas-
sat el discurs moral i tzant, aconsegueixen l 'èx i t 
creant experiències vinculades a la sensibil i tat 
del seu alumnat. Representa un referent per a 
la renovació educativa. 
Edgar M o r i n escriu que " u n teix i t d ' i nd i fe -
rència es propaga per les nostres societats" re-
lacionat amb l 'a tomització dels indiv idus, men-
tre que h i ha "reserves profundes de solidari-
tat... que s'actual i tzen i sorgeixen quan hi ha 
un estímul for t " . 
Si creix l 'egoisme que ens fa insensibles 
als problemes (un amor propi mal entès perquè 
acabarà perjudicant la col· lect iv i tat), és neces-
sari estendre la solidaritat, aquesta sensibil itat 
que manca per corregir les desigualtats i les in -
justícies abans que aquestes p rovoqu in greus 
confl ictes i guerres. N o cal desesperançar-se da-
vant les di f icul tats ja que, igual que en la pro-
ducció de la vida es frustren milers de possi-
bil i tats (mi l ions d'espores, de pol·len i d'es-
permatozoides moren sense germinar) , tam-
bé les persones serem aptes per assumir els 
valors per reforçar els equi l ibr is que afavorei-
xen la vida en societat. 
^És possible que només hi hagi en torn d ' un 
1 0 % de persones amb compromís sol idari, les 
quals conf iguren la mi l i tància de les O N G s , 
organitzacions benèf iques, sindicats, part i ts, 
ordres religioses, e tc? N o serà possible incre-
mentar aquest percentatge amb un treball de 
base en els centres educatius? H e m d'apostar 
pel sí, per mul t ip l icar els exemples d'aquests 
joves de les nostres ciutats que dediquen una 
part impor tant del seu temps perquè els vells 
i els malalts no es sentin tots sols; dels nins i 
les nines que aporten materials escolars per a 
les campanyes de solidaritat amb els seus com-
panys dels països pobres; dels que mi l i ten en 
associacions contra el racisme per exigir res-
pecte als immigrants ; dels metges que s'arris-
quen en el Tercer M ó n per demostrar que el 
servei que presten no té barreres, etc. 
Podem imaginar-nos un m ó n en cl que la 
realitat asèptica dels ordinadors s 'equi l ibra amb 
la consciència que exis te ixen la pobresa, la 
malalt ia i, sobretot, les persones necessitades 
d 'a juda. Tots necessitam el calor humà i una 
educació solidària pot ensenyar-nos les pr ime-
res passes. • 
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FUIYCOE: F u n d a c i ó n Coope rac ión j E d u c a c i ó n 
FUNCOE va sorgir l'any 1990 entre un grup de professionals 
de l'educació que volien incidir en aspectes educatius de la infàn-
cia, tant en el sistema educatiu formal, com en el temps d'oci. 
En aquesta societat, a diferència d'altres d'europees, no s'or-
ganitzen moltes activitats de temps lliure per a la infància. El grup 
de professionals que constitueixen el Patronat de la Fundació, han 
considerat que era important desenvolupar aquest aspecte, prin-
cipalment, entre els nivells econòmics més baixos d'aquesta soci-
etat, ja que serveix com a prevenció de futurs problemes. 
L'altre objectiu era el de la cooperaració entre països que es-
tan en vies de desenvolupament. 
Pur i f i cac ión L laquet Ba ldc l l ón , professora 
de Matemàt iques de l ' IB Tirso de M o l i n a de 
M a d r i d , és la presidenta del Patronat de la 
F u n d a c i ó n C o o p e r a c i ó n y E d u c a c i ó n 
( F U N C O E ) . El la ens expl ica quins són els orí-
gens de F U N C O E , e ls seus o b j e c t i u s i , 
especialment els projectes i realitzacions que 
estan duent a terme. 
- Què sigtiifica FUNCOE? Quins són els 
seus objectius? 
- F U N C O E s ó n Ics s ig les dc la 
F U N D A C I Ó N C O O P E R A C I Ó N I E D U C A -
C I Ó N . Recul len els dos aspectes explicats an-
ter iorment. Entre les seves finalitats cal desta-
car c l foment d 'act iv i tats d 'oc i i temps l l iure 
per a nins i nines dc zones d ' interès social, així 
com la promoc ió d 'act iv i tats format ives cn de-
fensa dc la pau, la solidaritat, la cooperació i cl 
medi ambient , tendents a evitar la violència, cl 
racisme i qualsevol altre t ipus d ' in to lerància. 
- Quins projectes duu a terme? 
- À més del P R O G R A M A D E S O L I D A -
RITAT A M B L A L N F À N C I A L L A T I N O A M E -
R I C A N A , que cs realitza aquest curs a Castellà-
La M a n x a , M a d r i d , La Rio ja i Balears, existei-
xen programes dc cooperac ió a m b B o l í v i a , 
Hondu res , E l Salvador , Guatemala i C u b a . 
Paralcl- lamcnt a aquests programes, F U N C O E 
organitza activitats dc formació per al profes-
sorat. 
Des dc l 'any 1990 ve desenvolupant cl Pro-
grama d 'Oc i i Temps L l iure per a grups in fan-
t i ls, cn el qual hi part icipen 6.000 nins i nines 
de les Comuni tats dc Castella i L l e ó , M a d r i d , 
Castella-La M a n x a . València i Balears. Els nins 
i nines benef ic iar is del programa procedeixen 
dc zones urbanes i rurals d' interès social. Cal 
destacar la part ic ipació dc més dc 800 volunta-
ris, persones adultes, que col·laboren desinte-
ressadament cn cl desenvo lupament dc Ics 
activitas. 
I aquest any s'ha posat cn marxa a la Co-
muni tat dc M a d r i d el Programa d'atenció edu-
cativa domic i l iàr ia a nins amb alguna malaltia 
dc llarga durada. Els professors i professores 
voluntar is atenen ducs vegades per setmana els 
nins i nines que no poden assistir a Ics escoles. 
- Com sorgeix la idea de cooperació amb 
UNICEF? 
- A F U N C O E , en general li sembla inte-
ressant treballar amb altres organitzacions i ins-
t i tucions que tenguin objectius semblants, per-
què d'aquesta manera és molt més eficaç l'ac-
ció que cs desenvolupa. És per aquest mot iu 
que mo l l sovint s'acudeix a la col·laboració amb 
altres organitzacions: C E A P A , A M E , STE I , etc. 
C o m que U N I C E F és l 'organisme dc Nacions 
Unides que cs dedica a la infància, pensàrem 
que podria ser interessant la participació dc dita 
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organització en el P R O G R A M A D E S O L I D A -
R I T A T E S C O L A R . Cada organització aporta 
la seva experiència i el resultat és més posit iu i 
enr iquidor. 
- Valoració de l'experiència delPROGR/l -
MA DE S O L I D A R I T A T . Part ic ipació de pro-
fessorat, a lumnat i comuni tat . 
- Per a F U N C O E el P R O G R A M A D E 
S O L I D A R I T A T E S C O L A R va ser el pr imer 
programa de sensibil i tzació que va du ra terme. 
E l resultat ha estat mol t pos i t iu , ja que durant 
aquest curs s'ha desenvolupat en 350 centres, 
h i han part icipat 1.200 professors i professores 
i 36 .000 alumnes. E l resultat dc la imaginació i 
la creativitat de l 'a lumnat , a l 'hora d'expressar 
les seves idees i sent iments, ha estat en moltes 
ocasions emocionant i el suport que ha donat el 
professorat ha ajudat que cl programa hagi tirat 
endavant i s 'hagi estès a tants de centres. D ' a l -
tra banda, la societat en general (ajuntaments. 
APAs i altres organitzacions i inst i tucions) han 
donat un suport important als objectius propo-
sats. 
- Com es concreta la participació amb 
Amèrica Llatina? A quins països? 
- E n el programa podem destacar tres eta-
pes: 
L a pr imera serveix perquè l 'a lumnat adqui-
re ix i els coneixements imprescindibles per a la 
comprensió del m ó n , els desequi l ibns que exis-
teixen entre països i les conseqüències que te-
nen sobre la població i , més concretament, so-
bre la infància. 
L a segona la dedicam a comunicar a la so-
cietat el que han après i han sentit durant l 'eta-
pa anterior. 
I la darrera la dest inam a cooperació. Però, 
en aquesta darrera etapa, és necessari un conei-
xement d e i a realitat de Ics persones a Ics quals 
va dir ig ida l 'a juda: intercanvi de correspondèn-
cia, de trebal ls, dc fotograf ies, etc. A cada zona 
s 'ha seleccionat un país per poder-ho dur a ter-
me. A Balears s 'ha elegit E l Salvador. En altres 
zones es col· labora amb Guatemala. Bo l ív ia , 
C u b a , Hondures etc. 
- Quines perspectives de futur té el pro-
grama? 
- L a i n t e n c i ó dc les o r g a n i t z a c i o n s 
F U N C O E i U N I C E F és d'estendre'I a altres zo-
nes geogràf iques. E l curs que ve es realitzarà a 
Castella i L leó i en alguna altra comunitat . I a 
Ics comunitats que ja s'ha treballat aquest curs, 
es vol fer extensiu a més centres i a més a lum-
nes. L 'ob ject iu que ens hem proposat és que 
els centres, amb la formació que rep cl profes-
sorat, vagi in t roduint en el Projecte Educat iu 
de Centre, com a eix organitzador, l 'educació 
per al desenvolupament. I que les distintes acti-
vitats que cs programen al centre i a les aules 
tenguin la perspectiva de la solidaritat, com a 
sentit especial dc la just íc ia, com a preocupació 
per la casa comú de tots: cl planeta Terra. 
-En el treball de les ONGs hi ha moments 
de satisfacció i de descoratjament. Ha passat 
per aquests moments? Quan? 
- En qualsevol treball educatiu els resul-
tats són sempre a llarg termin i . E l fet de no veu-
re' ls immediatament i saber que, en cl m ó n , cn 
comptes de d isminui r les diferències, s'han aug-
mentat en els darrers anys, podria dur al desco-
ratjament. Per aquest m o t i u , és necessari en 
moltes ocasions, saber que hi ha moltes perso-
nes disposades a aconseguir un m ó n més just i 
més solidari. Fets com cl succeït l 'any passat, 
en el que el mov imen t en favor del 0 ' 7 cs va 
estendre per tota Espanya i hi part iciparen mo l -
tes persones, a pesar de la crisi econòmica que 
existeix en cl país, anima a seguir treballant. 
«Qualsevol pràct ica 
educativa pot ser 
propícia perquè 




- Missatge a professorat i alumnat que 
ha participat en el programa de Balears. 
- A ls professors i professores que han par-
t ic ipat en el programa d 'aquest any els vu l l 
agrair el seu entusiasme i animar- los a seguir 
treballant. Aquest curs ha estat un in ic i del que 
pot ser l 'educació per al desenvolupament. Els 
voldria dir que qualsevol pràctica educativa pot 
ser propícia perquè l 'a lumnat vagi avançant cn 
compromisos solidaris. Per facil i tar aquesta tas-
ca, F U N C O E i U N f C E F han iniciat l 'edic ió de 
la revista per a la solidaritat " J A T U N S U N Q U " , 
revista, per a l 'a lumnat , amb una guia didàct i -
ca on cs presentaran activitats de tot t ipus per 
t reba l la rà les aules. 
I a l 'a lumnat que han part icipat en aquest 
programa li demanaria que no obl id in que hi 
ha molts de nins i nines que v iuen en altres pa-
ïsos amb menys roba, menys joguines, però que, 
malgrat a ixò, tenen moltes i l· lusions per v iure, 
per aprendre i per aconseguir mi l lors condic i -
ons de vida. Que quan siguin grans, siguin en-
cara capaços de posar-se en cl lloc d'aquestes 
persones. A i x ò els ajudarà a ser més tolerants i 
més solidaris i a comprometre 's en aconseguir 
un m ó n més just . 
- Com veuen el programa les autoritats 
educatives? Què els demanaríeu? 
- L 'any 1974 la U N E S C O aprovà la histò-
rica Recomanac ió sobre l 'Educac ió per a la 
Comprens ió , la Cooperació i la Pau Internacio-
na l , en la qual s' instava als Estats membres a 
promoure l 'educació sobre les "qüestions m u n -
dials". D e llavors ençà alguns països europeus 
com Suècia, Ho landa, Bèlg ica, Regne U n i t o 
França, han estat sensibles a aquestes propos-
tes i han establert programes educatius i instàn-
cies governamentals per tal de desenvolupar-
ies, sobre tot dins l 'educació formal . 
El M in is te r i d 'Educac ió reconeix l ' E d u -
cació per al Desenvo lupamen t com a tema 
transversal dins l 'Educac ió per a la Pau. Ha co-
mençat a firmar convenis amb algunes O N G s 
per faci l i tar la introducció dc l 'educació per cl 
desenvolupament cn cl sistema educatiu formal. 
F U N C O E i U N I C E F firmaren un conveni amb 
cl M in is te r i d 'Educac ió per a la formació del 
professorat cn Educació per al Desenvolupa-
ment. A més, des dc Ics Uni tats de Programes 
Educat ius s'ha donat suport per a la realització 
d'aquest programa. Per altra banda, els governs 
dc les Comuni ta ts Autònomes, poc o mol t , tam-
bé han ajudat a aconseguir-ho. 
V u l l aprof i tar l 'ocasió per agra i rà les auto-
ritats educatives l 'a juda rebuda fins ara. E ls 
demanaria que continuassin ofer int aquest su-
port , fent- lo créixer en la mesura que es pugu i , 
per aconseguir, jun tament amb el professorat, 
que l 'educació per al desenvolupament sigui un 
inst rument pera l 'estudi crí t ic, la comprensió i 
la mot ivac ió a l 'acció enfront dels reptes d ' u n 
m ó n cada vegada més complex i interdepenent. 
• 
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Llengua i Literatura 
C A L E R O , J . 
De la letra al texto. Taller de escritura. 
1995,128p. MOOpts. 
B A S S A , R . 
Literatura infantil, missatge educatiu i 
intervenció socio educativa. 
1995,175p. 2.445pts. 
Reforma 
DARDEU, P. -FRANCH, J.-COLL, C.-PÈLACH, J . 
Grupo clase y proyecto educativo de centro. 
1994,194p. 2.245pts. 
Formació 
G A R C Í A , C M . ( C O O R D . ) 




R O D R Í G U E Z , M . L . 
Orientación e intervención psicopedagó-
gica. 
1995,372p. 3.150pts. 
G A R C I A , M . 
"Ya puedo". Entrenamiento en autocentros 
en el estudio. Programa de intervención 
educativa. (Carpeta amb 4 quadernets, 1 
manual alumne i un manual professor) 
1995, 5.800pts. 
Educació ambiental 
R A Y Ó , M . 
Aproximació històrica a l'ús educatiu 
dels espais naturals a Mallorca (Segles 




P U I G , J . M . 
La educación moral en la ensenanza 
obliatoria. 
1995,322p. 2.990pts. 
F E R N À N D E Z , J . ( C O O R D . ) 
El trabajo docente y psicopédagógico en 
Educación secundaria. 
1995,488p. 3.980pts. 
Educació i Salut 
A . A . V . V . 
La salud en la guarderia y en la escuela. 
Aspectes biológicos, psicológicos y sociales. 
1995,351p. 2.950pts. 
Psicologia Evolutiva 
W E L L M A N , H . M . 
Desarrollo de la teoria del pensamiento 
en los ninos. 
1995,350p. 3.900pts. 
A G U A D O , G . 
Desarrollo del lenguaje de 0 a 3 anos. 




M A R C ET, C. 
Personalidad y relaciones de pareja. 
1994,169p. 1.490pts. 
Psicologia Social 
A L B E R D I , I . FLAQUER, LL. ( i a l t r a s ) 
Parejas y matrimonios: Actitudes, com-
portamientos y experiencias. 
1994,189p. l.OlOpts. 
D E L G A D O , A . M . ( c o e r d . ) 
Los servicios de atención a la primera 
infància: Necesidades del grupo familiar. 
1994,142p. l.OlOpts. 
R I P O L - M I L L E T , A . 
Separació i divorci: la mediació familiar. 
1994,129p. 1.800pts. 
A L O N S O , J . A . - B E N I T O , Y . 
El hogar funcional en la educación social. 
1994, lllp. l.eOOpts. 
LÓPEZ , F. 
Prevención de los abusos sexuales de 
menores y educación sexual. 
1995,181p. 1.900pts. 
Psicoteràpia 
D A T T I L I D , F . M . 




P E R L A D O , F. 
Teoria y pràctica de la geriatria. 
1995,313p. 2.500pts. 
G A R C l A , M . C . - P É R E Z , A . ( c o m p . ) 
Anciandad, familia e institución 
1994,157p. 1.900pts. 
Psiquiatria i Psicopatologia 
BELLOCH, A . - S A N D i N , B . - R A M O S , F. 
Manual de psicopatologia. Vol. 2. 
1995, 796p. 4.990pts. 
A.A .V.V. 
DSM- IV . Manual 
de diagnostico y estadísti-




M A R T Í N E Z , J . M ! 
Psicofisiologia. 
1995, 301p. 3.245pts. 




N I C O L A U , M . C . - BURCET, J . - R IAL, R .V . 
Manual de técnicas en electrofisiología. 
1995,263p. 2.900pts. 
Toxicomanies 
Pge. Papa Joan XXJJI, 5-E • Geranis Centre 
Tel. 71 33 50 Fax 72 04 44 • 07002 Palma de Mallorca 
W A S H T O N , A . M . 
La adicción a la cocaïna. Tratamiento, 
recuperación y prevención. 
1995,314p. 2.800pts. 
M E A N A , J . J . - B A R T U R E N , F. ( « d H e r t ) 
Drogas y deporte: farmacologia del 




T U R K I N G T O N , C. 
Prozac. Guia de los antidrepresivos. 
1995,250p. ISOOpts. 
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UN DIA PER A L'ESPERANÇA 
U N I C E P - F U W C O e 
"Que la pau i l'alegria ompli 
els vostres cors" 
Aquestes paraules, amb les quals fi-
nalitzava el missatge que Rigoberta 
Menchú, premi Nobel de la Pau, i que 
adreçava als nins i nines d'Eivissa i 
Formentera que participaven en el Dia 
de la Solidaritat amb la Infància de Lla-
tinoamericana, podrien resumir el sen-
timent dels més de 3000 escolars que el 
proppassat dia 10 de maig s'aplegaren 
al parc Pr incesa Sofia, a la c iu ta t 
d'Eivissa. 
El Port, el passeig de Figueretes, 
Vara de Rei i la plaça del Parc foren els 
quatre punts de concentració des dels 
quals els alumnes dels vint-i-quatre cen-
tres d'Eivissa i Formentera participants 
en el Programa de Solidaritat recorre-
gueren els principals carrers i passeigs 
de la ciutat amb els seus missatges so-
lidaris: "Per un món d'un sol color", 
"Hi ha cadenes que alliberen ", "Tots 
ciutadans del món ", "Que tots els som-
nis no siguin malsons",... 





Grup folklòric eivissenc 
atrets 
le Vila 
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Al mateix temps, al c laus t re de 
l 'Ajuntament d 'Eivissa s ' inaugurava 
una exposició que mostrava, per una 
banda, els treballs i feines realitzats pels 
alumnes durant el Programa, i per Fal-
tra, objectes, estris i atuells propis de 
països sudamericans. I amb tot això, uns 
vídeos que mostraven la realitat de la 
infància mundial i, en particular, la de 
Llatinoamèrica. 
Un enorme cuc solidari presidia, des 
de la murada eivissenca Tacte amb el 
qual havia de concloure la diada. 
Taller de fil. a Figuereles 
Mural realitzat 
per nins i nines 
de Formentera, 




.i l'ara de Rei 
A la música i a la festa els acompa-
nyaren les reflexions de tres mestres 
sudamericans i el testimoni de Jesús Mi-
randa, un nin de El Salvador de 13 anys, 
que va a una escola popular els hora-
baixes, ja que els matins ha de treballar 
el camp. 
Desigualtats socials, injustícies, ac-
tituds insolidàries, discriminacions, in-
tolerància..., la solució de les quals pas-
sa, inevitablement, per l'educació. 
Però això no pot acabar amb l'es-
perança, "/' és que hi ha milions d'es-
trelles aquesta nit que ara fosca veus, 
i en el desert un oasi t'espera encara 
que només vegis arena ". 
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Presentació als mitjans de comunicació del 
Programa de Solidaritat 
El dia 10, a les 12 h., va tenir lloc a l'Ajuntament d'Eivissa la presentació als mitjans de comunica-
ció del Programa de Solidaritat Escolar amb la Infància Llatinoamericana. Hi eren presents els repre-
sentants de les entitats organitzadores, UNICEF, FUNCOE i STEI, i representacions del MEC, del 
Govern Balear i de l'Ajuntament d'Eivissa. 
"Crec que s 'ha fet una feina molt 
seriosa i basta donar una volta per aquí 
baix (Baix Vila) per veure el que s 'ha 
aconseguit. Hem de pensar que el mo-
tiu d'aquesta exposició i d'aquests ac-
tes és un motiu llunyà en el sentit que 
essent un programa de solidaritat amb 
Llatinomèrica no és fàcil moure l'inte-
rès de la gent si no és amb un gran es-
forç. Per això és que vull fecilitar als 
organitzadors per el que han aconseguit. 
Avui fa goig passejar per Eivissa i veu-
re els carrers plens de nins i nines. 
E5£KT* * * *« % \1 
****** 
«Avui fa goig 
passejar per 
Eivissa i veure els 
carrers plens de 
nins i nines» 
Quan en Pere Polo va venir a la Di-
recció General a demanar ajuda per fer 
aquesta activitat, ens va fer arribar el 
seu entusiasme, entusisme que és digne 
d'elogi i que ha contagiat les diferents 
institucions a les quals s'ha adreçat.. Per 
tant, crec que avui ha demostrat que 
aquell entusiasme tenia una forta raó de 
ser. Jo desig que aquesta activitat es re-
peteixi en propers anys, millorant en-
cara, en tots els sentits". 
De la intervenció del senyor Casasnovas, 
Director General d'Educació. 
"A la meva escola, cada aula té 40 
nins. A l'estiu anam a cultivar la ca-
nya, a l 'hivern, blat de moro, arròs, 
frijoles... Treballant els matins i a l 'ho-
rabaixa anam a l'escola j a molt can-
sats". 
Jesús Miranda, nin de 13 anys, alumne 
d'una escola popular d'El Salvador 
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"Vull agrair a les organitzacions res-
ponsables d'aquests acte la seva col·-
laboració, però em sembla que és fona-
mental resaltar la importància del que 
s'ha fet a les escoles. Per tant, el meu 
agraiment especial als nins i nines i als 
professors i professores i a tot s els que 
han treballat en el projecte per l'esforç 
que han fet. Des del MEC i des de fa ja 
bastants d'anys venim propossant que 
en els col·legis s'introdueixin modifica-
cions en els continguts escolars que fo-
namentalment tenen a veure amb els 
continguts referits als valors, com el que 
aquí es treballa: la silidaritat i el com-
promís social. Això és fàcil de dir i di-
fícil de fer. Per això, programes com 
aquest i d'altres que es van realitzant i 
que han posat en marxa diferents orga-
nitzacions no governamentals són un 
exemple de com realment es pot fer re-
alitat allò que fins ara només eren pu-
res paraules. Això, però, requereix mol-
ta de feina i la col·laboració social que 
transcendeix la pròpia escola, per quant 
in*?-? <?Ht 
SE** *r . f 
nnt.-fre* 
Sí r ,*ss*, rars» • 
ao»?e*?c» ******* 
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que la realització d'aquests programes 
exigeix la participació d'altres movi-
ments socials aliens a l'escola i es fuig, 
d'aquesta idea tan endogàmica que els 
ensenyants tenim a vegades de la nos-
tra tasca. 
Vull acabar com he començat; do-
nar les gràcies als nins i nines, profes-
sors i professores que han participat en 
la realització d'aquests treballs que hem 
vist exposats i resaltar com han com-
prés de bé la idea que s'intentava tre-
ballar. Aquests són els continguts que 
més temps recordaran després de molts 
d'anys de deixar l 'escola". 
Elena Martín, representant del MEC. 
a la 
roda de premsa 
celebrada a 
l'Ajuntament de l lla 
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"Fins ara no hem aconseguit el permís per poder-nos 
dedicar al treball sindical i poder ajudar, a través de la nos-
tra organització, al desenvolupament educatiu. Es a dir, ens 
neguen el dret a poder organitzar-nos, i, per això, estam 
entre l 'espasa i la paret, a punt de ser despedits. 
Agraïm totes les mostres de solidaritat i les atencions 
que els companys de FUNCOE, l 'STEI i tots vosaltres ens 
heu dispensat". 
JJ Chaves, Secretari Gral. del STEG. 
"Venim d'un país amb el 70% d'analfabetisme. El nos-
tre programa d'escoles populars intenta arribar allà on el 
ministeri no arriba. 
La comunitat elegeix i forma els propis ensenyants. 
Gràcies per les ajudes que ens feis arribar". 
Edgard Chaves,de laAsociación 
Nacional de Edcadores Salvadoreïïos (ANDES). 
O THOMSON 
BILINGÜE 
7 2 D 0 4 0 
EL 7 2 D 0 4 0 DE THOMSON VE EQUIPAT, AMB CRITERIS DE 
M O D E R N I T A T , P E R R E S P O N D R E A L S M É S E X I G E N T S ! A M B P O S S I B I L I -
T A T D ' E S C O L T A R L E S P E L · L Í C U L E S , E M E S E S E N S I S T E M A S T É R E O 
DUAL, EN L'IDIOMA ORIGINAL. 
AMB EL CADA VEGADA MÉS ESTÈS TELETEXT I AMB EXCLUSIU TUB 
BLACK SUPERPLANAR DE 
THOMSON. 
I AMB TOT EL QUE VOSTÈ POT EXIGIR A UN TELEVISOR A 
L'AVANTGUARDA TECNOLÒGICA I DE DISSENY. 
< l 
B L A C K 
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MOBILIARI DE CUINA 
C / C e c i l i M e t e l , 5 A 
T f s . : 7 1 75 61 - 7 1 0 6 4 9 
Pa lma d e Ma l lo rca 
B u t l l e t a d e s u b s c r i p c i ó a P I S S A R R A 1 
N o m i l l ina tges: Tel: 
A d r e ç a : CP: Població: 
S e s u b s c r i u a PISSARRA al preu anua l d e 1 .400 p t e s . q u e a b o n a mi t jançant : 
• ta ló bancar i o gir posta l a n o m d e l'STEl 
• càrrec al c o m p t e b a n c a r i 2 
(1) Els af i l iats i a f i l iades a l'STEl r e b e n PISSARRA d e f ranc 
(2) En a q u e s t cas heu d ' e m p l e n a r l'ordre bancàr ia 
O R D R E D E D O M I C I L I A C I Ó B A N C À R I A 
N o m d e l'entitat: Adreça: 
Localitat: CP: 
ENTITAT OFICINA DC COMPTE 
Sr. Director : 
S o u p r e g a t d ' a t e n d r e a part ir d ' a q u e s t a d a t a , i f ins nou avís , els r e b u t s q u e us p r e s e n t a r à el S ind ica t d e Treba l ladors dq 1 
l ' E n s e n y a m e n t d e les Illes (STEI) a m b càrrec al c o m p t e indicat . 
d e d e 1 9 9 
(signatura) 
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Missa tge de R i g o b e r t a Meneh i i a l s n i n s i joves 
( l legit a l 'acíe dc c loenda del D i a de l a So l idar i tat ) 
El tresor més gran que tinc en la vida 
és la capacitat de somiar. En els mo-
ments més difícils, en les situacions més 
dures i complexes he estat capaç de so-
miar amb un futur millor. I això em fa 
recordar la meva infantesa i la meva pri-
mera joventud. Amb el pensament em 
trasllat fins a les muntanyes de Chimel, 
el petit llogaret on vaig néixer. D'aques-
ta manera puc reviure les il·lusions que 
vaig teixir de nina, sota uns arbres molt 
vells i savis que jo veia amb bigotis i 
barbes. 
Els meus somnis eren senzills i bells. 
Jo no podia ni imaginar el camí que 
hauria de recórrer en la vida, però trac-
tava d'endevinar aquest món just i dig-
ne pel qual treballaven els meus pares. 
Han passat molts d'anys. El meu pare, 
«El tresor més gran 
que tinc en la vida és la 
capacitat de somiar» 
JJ Climes (STEG) llegint el missatge enviat per Rigoberta Menehii 
Rigoberta Menchu 
Vicente Menchú, fou cremat viu a l'Am-
baixada d'Espanya de Guatemala; ma 
mare, Juana Tum, fou torturada fins a 
la mort pels militars. Però la tregèdia 
no pogué acabar amb l ' e spe rança . 
Seguesc somiant amb un món on ja no 
domini la discriminació i la intoleràn-
cia, on els éssers humans aprenguem a 
respectar les diferències i a construir 
noves relacions de convivència. 
El món sencer s'ha esgarrifat en veu-
re per televisió les imatges de la tragè-
dia d 'Oklahoma als Estats Units. El 
cosset d 'un nin mutilat en braços d'un 
bomber, és el testimoni més cruel dels 
extrems als quals pot arribar el pensa-
ment racista i intolerant. Es la mateixa 
actitud dels "caps rapats" que a Ale-
manya han cremat cases plenes d'im-
migrants. 
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«El c o n f o r m i s m e 
d e s t r u e i x l a l l a v o r de 
renovació q u e to t s els 
n i n s i j o v e s p o r t e n en 
els seus c o r s , t o t i q u e 
no h o sàpiguen» 
Dones quetxues en un programo d'alfabetització aAlto Potosí, Bolívia 
És per a i x ò que la i n fànc ia i la j o -
ventu t no ha de perdre la seva capac i ta t 
de somiar . C o n t r à r i a m e n t , ha de conre -
ar la rebe l · l ia necessàr ia per no con fo r -
mar-se amb el m ó n in jus t i degradat que 
h e m heretat . E l c o n f o r m i s m e des t rue ix 
la l l a v o r de renovac ió que tots els n ins i 
j o v e s por ten en els seus co rs , to t i que 
no ho sàp iguen. A i x ò em recorda una 
f rase d ' u n be l l poema del meu amic D o n 
Feder ico M a y o r , D i r e c t o r Genera l de la 
U N E S C O : " 
"Solo los rebeldes 
son vigias 
del camhio 
que la condición humana 
exige" 
«Jo v u l l s e g u i r essent 
r e b e l , v u l l s e g u i r 
s o m i a n t a m b u n f u t u r 
lluminós p e r a ls p o b l e s 
de l món i e s p e c i a l m e n t 
p e r als pob les 
indígenes q u e l l u i t e n 
pe l respec te de ls seus 
d r e t s específics i els 
seus v a l o r s milenaris» 
Jo v u l l segui r essent rebe l , v u l l se-
g u i r somian t amb un f u t u r l l uminós per 
als pob les del m ó n i especialment per 
als pob les indígenes que l l u i ten pel res-
pecte dels seus drets específ ics i els seus 
va lo rs m i l ena r i s . Les Nac ions Unides 
decretaren el Decenni Internacional dels 
Pobles Indígenes del M ó n , que s 'a l la r -
ga f ins a l ' a n y 2 0 0 4 . L 'Assemb lea Ge-
nera l de l " O N U em va delegar com a 
Promoto ra del Decenn i i jo v u l l c o m -
par t i r amb vostès aquest compromís. Els 
propers deu anys són un període pa r t i -
cu la rmen t va luós per t reba l la r per un 
m ó n j u s t i d igne , sense d isc r im inac ió n i 
in to le rànc ia . D ' a q u í a deu anys, vostès 
podreu ésser dones i homes que es con-
f o r m a r e n amb el m ó n in just i con tami -
nat que here taren, o que es rebel· laren 
per c o n s t r u i r e l be l l sommi que avu i 
c o m p a r t i m . 
V u l l despedir -me de vostès amb unes 
paraules en el m e u i d i oma , el K ' i c h e ' : 
Kilcotemal pa iwanlma' wachalal' a 
chijab' (Que la pau i l'alegria regni 
en els vostres cors, germanes i ger-
mans) 
Rigoberta Menchú Tum 
Premi Nobel de la Pau 
Guatemala, 27 d'abril de 1995 
Mercat bolivià de verdures 
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MANIFEST 
dels ESCOLARS dc Ics ILLES HA LLARS participants cn cl 
PROGRAMA DE SOLIDARITAT AMR LA INFÀNCIA LLATINOAMERICANA 
Nosaltres, escolars de les Illes Balears, que coneixem les penalitats i misèries que pateixen molts 
d'infants de tot el món, especialment els nostres estimats germans i germanes d 'Amèrica Llatina, 
victimes d 'un ordre econòmic internacional injust: 
l r R e c l a m a m e l c o m p l i m e n t , en 
tots els indre ts de l m ó n , de la C O N -
V E N C I Ó S O B R E E L S D R E T S D E L A 
I N F À N C I A , ap rovada per les N a c i o n s 
U n i d e s e l mes de n o v e m b r e de 1989. 
E n conseqüènc ia , e x i g i m a tots els 
governs que i m p e d e i x i n els mals t rac-
taments , l ' a b ú s en el t r e b a l l , les s i tua-
c i o n s de f a m , l a m a n c a d ' e s c o l e s , 
l ' a b a n d ó en el car re r i a l t res mals que 
afec ten la i n f à n c i a , espec ia lment en els 
països menys desenvo lupats . 






Z\Y V o l e m v i u r e en u n m ó n en p a u , 
però que aquesta p a u no s i g n i f i q u i so-
lament absència de gue r ra s inó també 
jus t í c ia entre totes les persones, respecte 
i to le rànc ia envers les altres idees i c u l -
tures. 
U n a pau així només serà possible per 
a la nost ra generac ió s i j a des d ' a v u i 
tots els c iu tadans i c iu tadanes del m ó n 
prenem consc iènc ia de la graveta t de les 
des igual ta ts soc ia ls i adoptam la f e rma 
dec is ió so l i dà r ia de superar- les d e f i n i -
t i vamen t , encara que a i xò suposi sac r i -
ficis per als països r ics . 
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Una mostra de la nombrosa assistència 
3 r A conseqüènc ia de tot el que hem 
menc iona t , p r o m e t e m manten i r el va lor 
de la so l ida r i ta t c o m a norma bàsica que 
o r i en t i sempre les nostres v ides, so l ida-
r i ta t que entenem c o m a jus t í c ia entre 
els pob les , c o m p r o m í s amb les perso-
nes més necessi tades i amor entre tots 
els éssers h u m a n s . 
E n p r i m e r te rme de la nostra act i tud 
so l i dà r i a s i t u a m a v u i els nostres ger-
mans i germanes d ' A m è r i c a L la t i na , d u -
rament cast igats per la pobresa i l ' ob l i t , 
des de R ío G r a n d e fins a la T ie r ra del 
Fuego , des de les comun i ta ts indígenes 
campero les fins als miserables subur-
b is de les erans c iu ta ts . 
4t A i x í m a t e i x , la nos t ra p romesa 
s 'es tén cap a tots els in fan ts que v i u e n 
en e l nost re país i que so f r e i xen o po -
den so f r i r a l g u n t ipus de d i s c r i m i n a c i ó . 
R e b u t j a m la m i s è r i a , la m a r g i n a c i ó , 
la x e n o f ò b i a i e l r ac i sme en el nost re 
en to rn i t r e b a l l a r e m sempre per e l i m i -
nar aquestes tares socia ls i per cons t ru i r 
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Entrev i s ta a J u a n J o s é Chaves 
A Guatemala ens trobam en una situació en què la majoria dels 
subjectes de l'educació, alumnes, mestres i pares pateixen fam i 
desnutrició. 
J. M. Mas 
La difícil situació en què es troba l'educació a Llatinoamèrica, 
en general, i a Guatemala, en particular, sense material escolar, 
ni mobiliari, i moltes de vegades sense mestres ni escoles, ens l'ex-
posa Juan José Chaves, Secretari General del Sindicato de 
Trabajadores de la Ensenanza de Guatemala (STEG), que, junta-
ment amb Edgard Chaves, de l'Asociación Nacional de Educado-
res Salvadorehos (ANDES), i el nin de 13 anys, Jesús Miranda, 
han venguí a Mallorca i a Eivissa per participar en la segona fase 
del Programa de Solidaritat Escolar amb la Infància Llatinoameri-
cana. 
- En quina situació es troba l'educació a 
Guatemala? 
- L a situació a Guatemala i, cn general , a 
Centroamèr ica, és de cns is . L 'anal fabet isme ele-
vat i cre ixent , la manca d 'eseo lcs , dc mestres i 
de mob i l i a r i esco la r , la m a n c a de recursos 
d 'ensenyança i els baixos salaris dels educadors 
són indicadors evidents d 'aquesta greu situa-
c ió. A tot a ixò hi hem d 'a feg i r l 'accn luada ten-
dència a la pr ivat i tzació del servei dc l 'educa-
ció per part dels governs. 
- Com és el marc sòcio-econòmic i polític 
que explica la situació actual de l'educació al 
vostre país? 
- E l marc incideix directament sobre c l fe-
nomen educat iu. Guatemala cs un país amb un 
8 9 % dc pobresa i un 6 7 % dc pobresa extrema, 
percentatges que cs manifesten cn indicadors 
com els següents: elevats índexs dc morbilitat i 
dc mortalitat infanti l , elevats índexs dc manca 
d'habitatge, dc desocupac ió , salaris ba ix íss ims, 
elevat percentatge dc mendicitat i nins del car-
rer i un sistema educatiu insuf icient i incf ic icnt. 
que manten un 6 5 % d'anal fabet isme. 
E n s trobam en una situació en què la m a -
joria dels subjectes dc l 'educació, alumnes, mes-
tres i parcs pateixen fam i desnutr ició. C o n s e -
qüentment Ics facultats d 'cnscnyança-aprcncn-
tatge són molt l imitades 
E l s cont inguts curr iculars. per altra banda, 
segueixen presentant la història dels conquer i -
dors i dels grups que estan cn cl poder. L a me-
todologia d 'ensenyança cs obsoleta: dictats, ex -
posicions i còpies. E l s calendaris no responen 
a Ics necessitats econòmiques dc la poblac ió, 
cosa que ocasiona molt d 'absent isme i abandó 
escolars. L a manca dc recursos i d' infrastructura 
ès enorme 
- Enmig d'aquesta situació general, com 
s'hi mou el professorat? 
- C o m la gran major ia dc la poblac ió , el 
magisteri s ' u b i c a d ins de la c lasse pobre, enca-
ra que no cs vu lgu i acceptar Vegeu cl que co-
bren els educadors del meu país : 
A E d u c a c i ó Pr imàr ia i Prcpr imàr ia : 
Mes t re que c o m e n ç a a fer f e i na , unes 
2 1 . 0 0 0 ptes cada mes. Mestre a m b 25 o més 
anys de servei . 3 5 . 0 0 0 ptes. aprx 
A E d u c a c i ó Mi t jana: 
Professor dc nou ingrés, 25.000 ptes. aprox. 
Professor a m b més dc 25 anys dc serveis, unes 
38 .000 ptes. 
E l s seus salaris són vertaders salar isde fam. 
L ' i n g r é s m í n i m que es requereix per atendre la 
senal la dc la compra i els serveis d 'educac ió , 
habitatge, vestit i recreació és de 4 5 . 0 0 0 pies al 
mes. Pe r a i xò . els professors es veuen cn l 'obl i -
gac ió d ' have r dc fer dos i tres jorna ls de feina 
per poder mantenir la famí l ia. 
- Quina és la situació organitzaliva del 
professorat'? 
J. J. Climes. 
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- E l s n ive l ls d 'o rgan i tzac ió són molt def i -
cients. A i x í , tot i que hi ha més de 25 organi tza-
cions magister ia ls , aquestes estan mol t d iv id i -
des per n ivel ls d 'escolar i tat o per p rov ínc ies i, 
també ideològ icament a l lunyades unes de les 
altres. N o m é s l ' S T E G (S ind ica to de T raba ja -
dores de la E d u c a c i ó de Gua tema la ) eng loba 
tots els n ivel ls educat ius i tots els departaments. 
E l ba i x n ive l l de par t ic ipac ió és mot ivat 
bàsicament per: 
a) L a precària situació econòmica , que obl i -
ga als professors a haver dc treballar en altres 
ocupac ions. 
b) E l caràcter repressiu del s istema educa-
tiu que m i n v a la capacitat organi tzat iva del sec-
tor. 
c ) L a manca dc consc iènc ia de classe. E l 
magisteri guatemal tec, tot i pertànyer a la c las-
se pobre, té tendències i aspi rac ions burguescs 
(enviar els seus f i l ls als co l · leg is , usar robes i 
calçats cars. . . ) 
- Quines són les causes d'aquesta difícil 
situació de l'Educació Pública? 
- H e m de parlar dc causes : 
lr. E c o n ò m i q u e s . 
A Guatemala , o n , c o m he dit. hi ha un 8 6 % 
dc pobresa i un 6 7 % de pobresa extrema, l 'edu-
cació és pobre, subdesenvo lupada i insuf ic ient. 
Aquesta situació fa que tant els estudiants, com 
els parcs dc famí l ia i els mestres en genera l , 
cerquin sobre tota altra c o s a : sobreviure, ate-
nent a altres tasques i activitats que ens perme-
tin subsistir. 
2 n . Po l í t iques. 
H is tòr icament , després dc la conquesta i la 
coloni tzac ió, cada g rup de poder polí t ic ha es-
tablert la seva pol í t ica educat iva consistent a 
crear instruments per manteni r -sc cn c l poder, 
afavorint Ics c lasses altes i en detriment dels 
pobles maies, in ic ia lment , i dc tots els sectors 
desvalguts, després. 
E l poble, per la seva part, ha estat incapaç 
d 'organi tzar-sc adequadament . D i n s c l mag is -
teri, també cs nota que la gent està d iv id ida i 
que creix de cada vegada mes la cor rupc ió . 
U n altre fac tores la central i tzació del siste-
m a ; tot es decideix cn els despatxos minister i -
als seguint el que dicten cl C A C I F i l 'exèrci t . 
3r. Soc ia l s . 
En t re Ics var iables soc ia ls , dec is ives c n el 
estat crít ic de l ' educac ió , destacam: la d iv is ió 
social cn c lasses i dos g rups clarament def ini ts, 
uns pocs rics i la gran major ia pobres; una soc i -
etat altament d iscr iminatòr ia , on s 'obse rva un 
gran despreci cap als pobladors ma ies , c o m cap 
a la dona. H i hem d 'a feg i r el paper de les esg lé -
sies catòl ica i protestant que. olvidant cl seu ver-
tader paper, han adormissat al poble. 
- Dins l'ordenament educatiu, quin trac-
tament es dóna a les llengües indígenes? 
É s s a b u t q u e G u a t e m a l a és u n p a í s 
mul t iè tn ic , mul t i l ingüe i p lu r icu l tu ra l , on es 
parlen més dc 23 id iomes maiencs i més de 100 
variants dialectals. Avu i la L l e i d ' E d u c a c i ó N a -
cional vigent p ropugna l 'educac ió en la l len-
g u a materna i atenent les demandes de cada 
grup ètnic, però a ixò a la pràct ica no es fa , ma l -
grat el d iscurs del govern . 
L a s i tuació, però. podria començar a c a n -
viar gràcies al resorgiment dc la consc iènc ia del 
poble, i si la cultura dc la v io lènc ia i c l terror 
(persecuc ió , raptes, tortures, amenaces , morts, 
desaparicions...) no aconsegueix d ' imped i r que 
els mestres posin cn marxa una educació al l i -
beradora. 
- Què es pot fer des dels moviments soci-
als per sortir d'aquesta situació? 
L a nostra lluita es centra cn tres fronts: 
lr . C o n t r a la pr ivat i tzació de l 'ensenyança 
i per la revalor i tzació dc la tasca docent que per-
meti als educadors dc poder realitzar c l seu tre-
ball a m b dignitat i a m b responsabil i tat. 
2 n . C o n t r a la pol í t ica partidista i militarista 
del pa ís i en favor de la part ic ipació polít ica del 
poble en genera l . É s necessari que el magisteri 
s 'o rgan i t z i , no entorn de l'èlit del partit cn c l 
poder, s inó entorn al poble que lluita pels seus 
drets i per atendre les seves necessitats. 
3r. P e r la implantac ió dc la R e f o r m a E d u -
cat iva In tegra l , que mil lor i Ics condic ions dels 
s u b j e c t e s d c l ' e d u c a c i ó , l ' a d e q u a c i ó de ls 
c u r r í c u l a . la capac i tac ió i ac tua l i tzac ió dels 
docentes. la dotació dc material i d ' infrastruc-
tura... 
L a si tuació ha dc solucionar-se amb l 'apl i-
cac ió de V educació popular i la presa dc cons-
c iènc ia dc cada mestre del seu paper dc revolu-
c ionar i i t ransformador dc la societat. • 
IMIORLEMÀTICA D E L'EDUCACIÓ PÚHLICA DE GUATEMALA 
1.- L a situació dc l 'educac ió nacional a Gua tema la és cr í t ica, degut a factors endògens i 
exògens , però pr inc ipalment al sistema econòmic imperant , de t ipus capital ista, que mante-
nen al país cn un estat dc pobresa que impl ica insalubri tat, desnutr ic ió i ignorància per a Ics 
grans major ies populars i pr inc ipalment , per als pobles maies. 
2 . - Malgrat cl d iscurs i els documents presentats, la pol í t ica educat iva governamental tendeix 
a satisfer tan sols els interessos dels sectors de poder e c o n ò m i c , polí t ic i mil itar del país , 
desatenent Ics necessitats dc la major ia dc la pob lac ió , que actualment s 'enf ronta a un proble-
ma important: la tendència a la pr ivat i tzació dels serveis educat ius i dels altres serveis públ ics 
essencials. 
3 . - E l magisteri del pa ís . majoriatàriament inconscient i apàt ic , no part ic ipa cn els moviments 
populars a favor del mi l lorament de la si tuació econòmica i soc ia l del pais tot mantenint-se 
acomodat i distant d 'aquests processos. 
4.-. L 'a l l c rnat iva de solució a la problemàt ica educat iva nac ional i centramericana és la lluita 
frontal contra la privat i tzació dels serveis púb l i cs , l luita que cs pot lograr a m b basc cn una 
reforma educat iva integral que p romogu i , no tan sols la mi l lora dc Ics func ions docents, a 
través dc l 'ap l icac ió dc Veducació popular a l ' esco la , s inó que p romou també la presa dc 
consc iènc ia dc cada mestre dels seu paper de revoluc ionai i t ransformador dc la societat. 
5.- L ' a c c i ó dc solució a la problemàt ica haurà d ' inc loure també no tan sols acc ions curat ives, 
sinó prevent ives, la qual cosa impl ica que cs treballi a m b estudiants dc magister i , mestres dc 
nou ingrés i pares dc famí l ia , per tal que tots jun ts pugu in incidir cn la soluc ió futura del 
problema educat iu. 
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L'EDUCACIÓ P O P U L A R A EL SALVADOR; 
HISTÒRIA I PERSPECTIVES DE DESENVOLUPAMENT 
Aquest article té com a objectiu fer una ressenya de com v a sorgir i com s ' h a desenvolupat l ' E d u c a -
c ió a E l Sa lvador , i després establir qu i -
nes s ó n les p e r s p e c t i v e s i e ls reptes 
d'aquest innovador i alternatiu model edu-
catiu que actualment s ' imp lan ta per d i -
verses inst i tucions i O N G s cn el país. 
P r ime ramen t , és important ind icar 
que les pr imeres exper iències pedagòg i -
ques en el marc del que avui es coneix 
c o m educació popular, varen tenir a E l 
Sa lvador el seu or igen en c l context dc 
desenvolupament del recentment acabat 
conf l icte armat. 
E n segon l loc, s ' h a dc destacar que 
l :educació popular salvadorenca sorgeix 
com un procés alternatiu d ' E d u c a c i ó per 
als g rans cont ingents dc n ins/es, j oves i 
adults residents cn Ics zones ex-conf l ic t i -
ves i semi-urbanes. és a dir, en les c o m u -
nitats marg ina ls del país. 
Én un primer moment l'educació 
popular va servir perquè la gent 
pogués viure i sobreviure enmig 
de les condicions de guerra. 
E n un pr incipi aquestes experiències edu-
cat ives desenvolupades dc manera espontània 
en les zones conf l ic t ives i campaments de refu-
giats estaven orientades fonamentalment a co-
brir la necessitat d 'aprenentatge dc la lccto-cs-
criptura, coneixements bàsics dc matemàtiques, 
geograf ia , història i d ' a l guns aspectes dc les c i -
ències naturals sobretot l 'ensenyança dels pri-
mers aux i l is i coneixements sobre cult ius, se-
guretat, defensa i protecció personal. É s a dir, 
en aquest pr imer moment Yeducació popular 
v a servir perquè la gent pogués viure i sobre-
viure enmig dc les condic ions de guerra. 
E l conf l icte armat que va tenir l loc a E l S a l -
vador durant les dècades dels 70 i 80 fou en 
bona part aprofitat pels diferents governs de tom 
per augmentar l 'abandó i c l desinterès per re-
soldre les demandes educatives dc grans sec-
tors dc població (pagesos i marg inals) que al 
llarg de la història sempre han estat mancats 
dels serveis bàsics d 'educac ió i salut, pr inc ipal -
ment. 
A m b cl pretext dc no tenir els fons ni els 
recursos humans i materials suf icients i afegint 
que era impossib le donar cobertura educat iva 
als poblats i comunitats locali tzades com a z o -
nes conf l ic t ives, aquests governs durant el pe-
ríode que dura cl confl icte armat, no només re-
dueixen signi f icat ivament cl pressupost per a 
educac ió , sinó que concentren els pocs mes-
tres que col· laboren cn aquestes zones a Ics es-
coles dc Ics ciutats, cl tancament dc centenars 
d 'escoles del sector rural és evident, restant així 
als inicis dels 80 desenes i desenes dc milers dc 
pobladors sense mestres, sense escoles, és a dir 
cn un total i absolut abandó per part del M in is -
teri d ' E d u c a c i ó . 
E n aquests moments sorgeixen per part dels 
pobladors d'aquestes zones i per Ics forces guer-
rilleres instal·lades cn el les, cl gran interrogant: 
C o m resoldre cl problema educatiu?. L a 
resposta es compl icava més encara quan 
es fo rmu lava aquest altre interrogant: 
F i n s quan duraria la guerra? 
Mentre aquest i altres problemes eren 
diàriament discutits, debatuts i analitzats 
per dir igents guerr i l lers i comuna ls , a 
l 'ombra d 'a lgun arbre del bosc, dins una 
cova o, en el mi l lor dels casos , sota el 
sòtil d ' u n a improvisada "champa" dins 
o fora dels poblats, l 'exèrcit salvadorenc, 
uti l i tzant la seva infanteria, artilleria i 
av iac ió , destruïa, pas a pas i amb fúria, 
la poca infraestructura (escoles, centres 
de salut, esglés ies, etc.) que fins alesho-
res havien constituït l 'escàs patr imoni 
d 'aque l ls pobles i comunitats que. j u n -
tament a m b els pocs pobladors super-
v ivents , avui poden donar fe dc com cs 
v iu i com cs sobreviu cn la guerra. 
J a a mitjan dècada dels 80 la guerra s ' ha 
estès al llarg i ample del pa ís , és notable l ' èxo-
de dc mi le rs de f a m í l i e s c a p a H o n d u r e s , 
N i ca ragua i Guatemala que fugen dc la guerra. 
A m b el suport d ' A C N U R (organisme de les 
N a c i o n s Un ides ) es formen els campaments dc 
refugiats sa lvadorcncs a l 'estranger, que, igual 
que els pobladors que es quedaran cn cl territo-
ri nac ional , hauran de cercar so luc ió , entre d ' a l -
tres, al problema de l 'educac ió . 
E n aquests moments apareixen tres grans 
escenaris i assentaments dc població que de-
manden E d u c a c i ó : 
lr. E l s assentaments humans dc refugiats fora 
dc E l Sa lvador (Hondu res . M è x i c . Guatemala . 
N i ca ragua i Panamà) . 
2n . E l s assentaments humans dins del territori 
salvadorenc. 
3r. E l s assentaments dc pobladors marginals als 
afores dc les g rans ciutats formats majori tà-
riament per famíl ies desplaçades per la guerra 
o damni f icats del terratrèmol del 10 d 'octubre 
dc 1986. 
E n aquests tres escenar is territorials i dc 
població amb característ iques dc v ida bastant 
semblants , sobretot en els aspectes d 'habi tac le, 
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salut, educac ió , a l imentació i recreació és on 
sorgeixen, es desenvolupen i consol iden Ics pr i-
meres exper iènc ies educat ives en c l marc del 
que avui cs cone ix a E l Sa lvador com educació 
popular, i que inc lou Ics característ iques, atri-
buts, qualitats, guanys i l imitacions d'aquest cre-
at iu, innovador i especial procés d ' ensenyan -
ça-aprenentatge que va sorgir, cs va desenvo-
lupar i consol idar cn els fronts dc guer ra , cn els 
camps dc refugiats i cn les comuni tats marg i -
nals del pa ís , i que eng loba Ics formes i cont in-
guts del treball d 'aque l ls que han estat i seguei -
xen essent protagonistes directes dc tals expe-
riències: els educador.1: populars sota un nou 
concepte d 'esco la : / 'Escola Popular. 
L a t r i log ia : Educació. Popular. Escola 
Popular i Educador Popular tenen el seu fo-
nament pedagògic cn tant que neixen dc les ne-
cessitats dc la poblac ió i cerquen de resoldrc-
les. A i x ò s ign i f i ca : 
lr. Q u e el cu r r í cu lum dc Ics escoles popu -
lars és elaborat en basc a Ics necessitats educa-
tives dc la comuni tat i a m b la part ic ipació d i -
recta dels parcs dc famí l ia , a lumnes , mestres i 
les d iverses organi tzac ions i inst i tucions que 
d 'a l guna manera tenen a veure a m b la v ida dc 
la comunitat. 
2n . L a metodologia i tècniques d 'ensenyan-
ça-aprenentatge es fonamenten cn pr inc ip is dc 
democràc ia , part icipació rca l .d inamismc. lliber-
tat i autonomia. 
3r. E l s programes d 'es tud i , els textos esco-
lars, horaris dc c lasse, l 'o rgani tzac ió i l ' admi -
nistració dc recursos d idàct ics, l ' esco la , respo-
nen a Ics realitats i ex igènc ies dc la comuni tat , 
dels seus pobladors. 
4t. H i ha una relació directa i permanent 
entre cl treball dc l 'esco la i cl treball dc la co -
mun i ta t , entre els ob jec t ius d ' a q u e l l a i e ls 
d 'aquesta. 
5è. E l s educadors i Ics educadores general -
ment són pobladors del l loc. proposats i selec-
cionats per la comunitat. 
E s necessari destacar c l paper, cl suport i la 
solidaritat per part dc diferents inst i tucions, gre-
mis . O N G s nacionals i internacionals cn cl marc 
del naixement, desenvolupament i conso l ida-
ció dc I"Educació Popular a E l Sa lvador , pro-
cés que no tan sols va contr ibuir a resoldre cl 
prob lema educatiu dels sectors dc població més 
afectats per la guer ra , s inó que cs converteix 
avu i en una clara i v iable alternativa d ' E d u c a -
c ió per a ls sa lvadorcncs . especialment per a 
aquesta nova educació que demanda la nova 
societat que es pretén construir a partir dels 
Aco rds dc P a u . 
C o m a conc lus ió cs pot establir que si cs té 
cn compte la nova realitat sòcio-política a la qual 
ha arribat la nac ió dc E l Salvador , una vegada 
acabat cl conf l icte armat, així com Ics grans tas-
ques nac ionals dc reconstrucció material i espi-
r i tual, la reconci l iac ió i la paci f icació del país. 
c l paper predominant que haurà de jugar l ' E d u -
cac ió és evident, per la qual cosa Ics perspecti-
ves dc desenvolupament dc VEducació Popu-
lar també són evidents, tota vegada que per 
aconsegu i r una nova societat cn què imperi la 
jus t íc ia , la democràc ia , la llibertat i l 'autono-
mia cs necessita una nova educació basada cn 
simi lars pr inc ip is , és a dir que neixi del poble i 
que serveix i al poble. • 
Març . 1995 
Confiï la construcció de la seva piscina 
o pista de tennis a uns autèntics 
professionals SANICALOR 
SALES DE B A N Y 
S A N I T A R I S , CALEFACCIÓ, 
A IRE C O N D I C I O N A T , 
CERÀMICA, GRES, 
A C C E S S A O R I S DE B A N Y 
TECNOSPORT 
Cl Gremi dels Boters, 19 - 07009 Palma 
Telèfon: 43 02 00 Fax: 42 14 80 
Exposició 
A u s i à s M a r c h , 3 8 
T l . 2 9 1 2 6 4 
F a x 2 9 1 2 6 5 
0 7 0 0 3 P a l m a d e M a l l o r c a 
Exposició, oficines i 
magatzem 
G r e m i d e l s B o t e r s , 1 9 
T l . 4 3 0 2 0 0 
F a x 4 3 1 4 8 0 
0 7 0 0 9 P a l m a d e M a l l o r c a 
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Guatemala: 
PRIVATITZACIÓ DE L'EDUCACIÓ 
Durant els dos darrers anys, mi t -jançant la relació antre el ma-gisteri de Guatemala i diverses 
o rgan i tzac ions d 'educadors a n ive l l 
mund ia l , ens hem adonat de la lluita que 
els mestres d 'Espanya, Por tugal , Gran 
Bretanya, França, Noruega , Canadà, el 
Salvador, Costa Rica. Bras i l , Perú, etc. 
han l l iurat cont ra la pr ivat i tzac ió dc 
l 'ensenyança cn els respectius països. 
De ixar en mans de la iniciat iva p r i -
vada la tasca d 'educar Ics joves gene-
racions és un idea que pertanya al cor-
rent neoliberal del pensament que s'ha 
convert i t en dominant dintre dels grups 
que dir igeixen els destins de la major ia 
de les nacions del m ó n . 
Aque l ls que adopten aquesta for-
ma de pensar per amagar el seu afany 
d 'acumular més riquesa mit jançant el lucre amb 
tot t ipus d 'act iv i tat social, ut i l i tzen la idea que 
"les unitats econòmiques que produeixen bens 
opresten seneisfuncionen millor en mans de 
la iniciativa privada que en mans de l'Estat". 
Aquestes idees no són noves, tota vegada 
que en el segle X L X els liberals defensaven el 
criteri que l 'Estat només havia de donar segu-
retat, impar t i r just íc ia i realitzar aquelles obres 
de bene f i c i social que no p rodu ïen aquel ls 
guanys desitjats per l 'empresa pr ivada. M o l t 
aviat se n 'adonaren que l 'educació jugava un 
paper fonamental en cl desenvolupament de les 
nacions i que, a degut a la poca capacitat eco-
nòmica de la mojor ia de famíl ies, corresponia 
p r inc ipa lment a l 'Estat la prestació d 'aquest 
servei de manera gratuïta. 
Avu i en dia els empresaris, els funcionar is 
d 'organismes f inancers internacionals i molts 
de dir igents polí t ics consideren que l 'Estat ha 
de reduir les seves despeses per cont r ibu i r a 
resoldre la crisi econòmica. Ent re les partides 
que s 'han de retallar hi apareix la d 'educació, 
perquè consideren que existeixen condicions 
favo rab les per ta l que aquesta ac t iv i ta t es 
pr ivat i tz i . 
E n els països desenvolupats la privati tza-
ció de l 'ensenyança es just i f ica tot dient que els 
parcs de famíl ia tenen solvència econòmica su-
ficient per pagar aquest servei i que existeix 
la necessitat dc retallar les despeses estatals per 
resoldre la crisi econòmica que es dóna a nivel l 
mundia l . A aquests arguments, els nostres com-
panys educadors han plantejat que la pr ivat i t -
zació de l 'ensenyança no proporciona igualtat 
d 'opor tuni ta ts a la infància i la j uven tu t , tota 
vegada que els ingressos familiars no són iguals, 
això fa que les famíl ies benestants pugu in en-
viar els seus fills als mi l lors centres educatius, 
mentre que els fills dc famíl ies pobres només 
poden assistir a centres educatius de menor 
quali tat, o s implement hi deixen d'assist i r 
Des del punt de vista del dret internacional, 
la pr ivat i tzació de l 'educació viola l 'art ic le 26 
de la Declaració Universal dels Drets Humans , 
el pr inc ip i num.7 dc la Declaració dels Drets 
del N i n i l 'art ic le 18 dc la Convenc ió sobre els 
Drets del N i n . En aquesta normat iva internaci-
onal es defineix l 'educació com a gratuïta, ob l i -
gatòria i proporcionada en igualtat d 'opo r tun i -
tats. 
En relació a l 'argument dc la necessitat dc 
retallar la despesa públ ica per resoldre la crisi 
econòmica, s 'hauria dc pensar si és l 'augment 
de la despesa efectuat per l 'Estat la cau-
sa pr ic ipal que produe ix la cr is i , o si 
aquesta és una de les característiques 
d ' u n sistema de l l iure empresa en què 
progressivament han anat imposant-se 
les lleis dc la jung la . En tot cas, si hi ha-
gués necessitat de reduir la despesa p ú -
bl ica, no són les despeses de benefici 
social les que haurien de ser retallades, 
sinó les despeses improduct ives tals com 
Ics dc defensa i les conf idencials. 
En els països subdesenvolupats, con-
cretament els d 'Amèr i ca Llat ina, són els 
o rgan ismes f inancers in te rnac iona ls 
(Fons M o n e t a r i i n te rnac iona l i Banc 
M u n d i a l ) que han obl igat als governs a 
aplicar una política d'alliberació de l 'eco-
nomia. A i x ò vol dir que cada vegada que 
els governs l lat inoamericans es veuen 
obligats a acudir a aquests organismes per acon-
seguir préstecs, T ' a j u d a " financera els queda 
condicionada al comp l imen t de mesures eco-
nòmiques que tendeixen a privat i tzar els ser-
veis públics i a min imi tzar la intervenció de l 'Es-
tat en economia. 
L 'ex igència dels organismes financers in -
ternacionals ha fet que alguns governs l lat inoa-
mericans, en el seu afany per congratular-se i 
obtenir divises, proposin prendre mesures que 
ultrapassen les exigències dels seus prestamistes 
i que perjudiquen al seu poble. Precisament, 
dins d'aquest t ipus de mesures s 'h i troba el re-
tall dc la despesa públ ica cn educació i, el que 
és encara més per i l lós, la pr ivat i tzació dc l 'edu-
cació. 
La pr ivat i tzació de l 'educació, que en un 
pr inc ip i semblava ésser una coincidència a va-
ris països l lat inoamericans, va resultar ésser una 
polí t ica aplaudida i poster iorment impulsada 
pels propis organismes financers internacionals. 
L'estratègia seguida fins ara ha consistit a anar 
privat i tzant els n ivcl ls superiors de l 'ensenyan-
ça i després s 'ha efectuat en els nivel ls mit jans 
i no es torbaran alguns governs a acceptar la 
privat i tzació de l 'educació pr imàr ia, o al menys 
alguns dels seus graus. 
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P e r als pa ïsos l la t inoamer icans. Ics conse-
qüències de la pr ivat i tzació dc l ' educac ió afec-
ten la societat en con junt , però ocas ionen m a -
jo rs estralls als sectors popu lars dels nostres 
països. 
Privati tzar l 'educació a Amèr i ca L la t ina s ig-
ni f ica al largar indef in idament l 'endarrer iment 
econòmic , soc ia l i pol í t ic dels nostre pobles. 
A i x ò ho s a b e n e l s o r g a n i s m e s f i n a n c e r s 
internacionals, tota vegada que en les seves p u -
b l i cac ions recone ixen la impor tànc ia que té 
l 'educació per al desenvo lpupament dc Ics na -
c ions. A manera d ' e x e m p l e , es pot citar l ' in -
forme dc la d iv is ió d ' educac ió del B a n c M u n -
dial , elaborat per Ad r i àn Verspoor , on reconeix 
cl següent: la invers ió en educac ió té un rendi-
ment econòmic del 2 7 % per a la societat cn 
conjunt i del 4 9 % per a l ' i nd iv idu que la rep i 
per aquel ls que el contracten. A més , assenyala 
que en els països cn vies de desenvo lupament , 
els adults que han aconsegui t c l nivel l més alt 
de formació tenen: ingressos més elevats, m a -
jor estabilitat laboral , major productivitat cn el 
t reba l l , m e n o r n o m b r e de f i l l s , p ràc t i ques 
al imentàries més sanes i act i tuds més moder-
nes (env ien els seus fills espontàniament a l 'es-
co la , s ' in tegren mi l lor al treball en g rup , posse-
eixen un sentiment nac iona l més elevat, etc.) 
Per què permetre que els pobles 
subdesenvolupats s'eduquin? 
Amb això tan sols s'estaria creant 
un factor que contribuiria a rompre 
amb la dependència, que fins ara 
ha estat tan beneficiosa per als 
països desenvolupats 
Privat i tzant l ' educac ió en els països sub-
desenvolupats es redueix la possibil i tat dc for-
mar tècnics i c ient í f ics capaços de generar tec-
nologia pròp ia o , si més no , que tenguin que 
tenguin capacitat per adoptar la tecnologia es-
trangera. A i x ò a favore ix els amos del capital 
internacional, tota vegada que el ls , per més d ' un 
segle, han utilitzat la dependènc ia tecnològ ica 
dels nostres pobles per reunir fortunes mi l ionà-
ries. 
L ' e s c à s desenvo lupament tecno lòg ic i la 
descapital i tzació de què han estat v íc t imes els 
nostres països són Ics cond ic ions que perme-
ten als països desenvolupats de compra rà preus 
ba ixos els productes agr íco les i els minerals que 
es produeixen i extreuen els nostres pa ïsos , dc 
vendre car als nostres mercats la maquinàr ia i 
demés productes industr ials que s 'e laboren en 
els països desenvolupats i dc donar préstecs cn 
cond ic ions totalment desfavorables a les nos-
tres nac ions. Pe r què permetre que els pobles 
subdesenvolupats s 'eduquin? A m b a ixò tan sols 
s'estaria creant un factor que contribuiria a rom-
pre a m b la dependènc ia , que fins ara ha estat 
tan beneficiosa per als països desenvolupats. É s 
mi l lor uti l i tzar als organ ismes financers inter-
nacionals per tal que est imul in la privat i tzació 
de l ' educac ió , amb la qual cosa es posen obsta-
cles a l 'educació dels nostres pobles i el seu gran 
negoci durarà mol t íss ims d ' a n y s més. 
P e r a molts d 'empresar is " n a c i o n a l s " la ig -
norància dels seus treballadors resulta molt con-
venient , tota vegada que recol·lectar collites, 
carregar paquets, fer so lcs . etc. són activitats 
que no requereixen major preparació. A mes. 
quan els seus treballadors no són molt instru-
ï ts , permeten que se ' l s pagu in salaris molt bai-
xos i que cs trepitgin tots els seus drets labo-
rals. 
Q u a n un poble té poc accés a la cultura cs 
t ransforma en presa fàcil dels oferiments de-
m a g ò g i c s dels polí t ics i governs antipopulars. 
molts arriben a creure les raons absurdes que 
b lasoncn públ icament quan volen justi f icar la 
seva actitud servi l cap a la burgesia nacional i 
internacional . 
E l que s ' h a exposat anteriorment expl ica 
per q u è m o l t s d ' e m p r e s a r i s , gove rnan ts i 
"po l i t i que rs " recolzen la privati tzació dc l 'edu-
cació cn els nostres països. • 
STEG (Sindicato de Trabajadores 
de la Ensenanza de Guatemala) 
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APROXIMACIÓ AL SLRDESENVOLIJPAMEIVT 
l i 
es imatges que ens arr iben del m ó n sub-
desenvolupat són mediatitzades pels mi t -
j a n s de premsa i , per tant, distorsionades 
pels valors de la cul tura occidental. Fins fa a 
penes tres dècades no hi havia consciència intc l -
lectual d 'a l lò que denominam, de forma perio-
díst ica, "Tercer M ó n " . Va ser l lavors quan al-
guns economistes del nord i del sud constata-
ren que hi havia altres móns a la perifèria del 
sistema que patien els mateixos mals: estanca-
ment econòm ic , pobresa, desigualtat social , 
corrupció polít ica, dependència econòmica, etc. 
A aquests països d ' À f r i c a , Amèr ica L la t ina , 
Às ia i Europa se'ls anomena "subdesenvolu-
pats". 
E l Tercer M ó n no és una concepte homo-
geni en contra del que cs pensa a pr ior i . Ex is -
tc 'xen enormes diferències entre unes regions i 
altres, d 'aquí que sigui un terme 
amb igu i general que no produ-
eix consens entre els estudiosos. 
Però no només hi ha gran hete-
rogene ï ta t sinó que parlant de 
Tercer M ó n sembla que ens es-
t a m e x t r a i e n t de la rea l i ta t i 
i n v o c a m l ' ex i s tènc ia d 'a l t res 
móns diferents del nostre. Que 
són imatges dist intes no hi ha 
d u b t e , però que s iguin països 
pertanyents a un altre sistema, no 
és cert. Si alguna cosa caracte-
ritza la gran major ia de països 
subdesenvolupats és que tots ells 
són capitalistes igual que els pa-
ïsos del nord . És a dir. ten im les 
mateixes regles de joc . en el nord 
i en el sud. 
A m b el pas de l t e m p s , 
aquests països que patien l 'es-
tancament econòmic , la pobresa, la desigualtat 
social, etc. exper imentaren processos d'accclc-
rat creixement econòmic. S'esperava d'el ls una 
sortida igualment ràpida de l 'endarrer iment, tal 
i com es reconeixia en els cercles convencio-
nals. Avu i en dia el panorama no pot ser més 
descoratjador: el cre ixement econòmic no ha 
conduït al desenvolupament. A i x ò ens indueix 
a pensar que cl problema del subdesenvolupa-
ment és un fenomen més complex que la mera 
absència de creixement. És a dir, l'absència d ' un 
canvi dc les estructures socials, econòmiques i 
polít iques capaç dc rompre els vincles que fan 
que el desenvolupament d 'uns pocs països de-
termini el desenvolupament d 'una major ia. 
C o m cons ta tam l 'ex is tènc ia d ' u n m ó n des i -
gua l? 
U n a ràpida ullada pels indicadors més usu-
als ens mostra un m ó n deforme i desigual. Les 
ducs estructures capitalistes, la desenvolupada, 
que engloba aproximadament 28 països i la sub-
desenvolupada, amb 113 països, es reparteixen 
el pastís dc la següent manera: 
C o m i n t e r p r e t a m cl s u b d e s e n v o l u p a m e n t ? 
El r e p a r t i m e n t de l p a s t í s 
Països 
d e s e n v o l u p a t s 
Països 
s u b d e s e n v o l u p a t s 
Població 2 2 % 7 8 % 
Riquesa 
(P.I.B.) 
8 5 % 1 5 % 
C o n s u m de recursos 
no r e n o v a b l e s 
Petroli 8 3 % 
Gas Natural 9 2 % 
Petroli 1 7 % 
Gas natural 8 % 
C o n s u m 
d e gra 
Persones 1 6 % 
An ima ls 4 6 % 
Tota l 6 2 % 
Persones 3 0 % 
An ima ls 8 % 
To ta l 3 8 % 
C o n s u m 
d e p r o t e ï n e s 
8 0 % 2 0 % 
Coex is te i xen , al menys , tres formes dc 
conceptual i tzar cl desenvolupament: 
a ) E I subdesenvolupament com a absència 
de creixement. 
Els organismes internacionals classif iquen 
els països ordenadament en func ió de l ' ingrés 
mitjà per habitant. Aquel ls països que estan per 
sobre cert l ím i t , escollit de forma arbitrària, se-
ran considerats països desenvolupats i poc des-
envolupats els que estan per sota. 
b ) E l subdesenvolupament com a etapa. 
Qualsevol país avui desenvolupat va ser 
abans subdesenvopat i a través de distintes eta-
pes de superació d'aquestes formes pr imi t ives, 
tradicionals o precàries de l 'estructura social i 
d ' u n canvi d 'act i tuds, dc valors i dc pol í t ica, cs 
pot arribar a la societat moderna, equivalent a 
la dels països desenvolupats i industrialitzats. 
c) E l desenvolupament com a procés de 
canvi estructural g lobal . 
E l subdesenvolupament és una part del pro-
cés històric global de desenvolupament on con-
f lueixen mu l t i t ud de factors econòmics, polí-
t ics, socials i cul turals relacionats entre si. E l 
d e s e n v o l u p a m e n t i el 
s u b d e s e n v o l u p a m e n t 
són dos processos histò-
r icament s imultanis, ca-
res d ' u n mateix procés 
històr ic universal ; estan 
vinculats funcionalment 
i la seva expressió geo-
gràfica concreta s'obser-
va en dos grans dual is-
mes: la div is ió del m ó n 
entre estats nacionals in -
dustr ials, avançats, des-
envo lupats , " c e n t r e s " i 
els estats nacionals sub-
desenvolupats, endarre-
rits, pobres, "pe r i f èncs " . 
depenents. 
De ls dos p r ime rs es 
pot deduir que el subde-
senvolupament és una situació d 'estancament 
econòmic i dc pobresa, mentre que del tercer 
cs dedueix que el subdesenvolupament és un 
procés històr ic en el que conf lue ixen més ele-
ments dels estr ictament econòmics, i cn el qual 
la pobresa no és més que una manifestació i no 
una causa de subdesenvolupament. 
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Q u i n cs l ' o r i g e n de l s u b d e s e n v o l u p a m e n t ? 
Ent re la diversitat de situacions existeixen 
certs elements que aglut inen i ens permeten 
parlar del tercer m ó n com una totalitat d ivers i -
f icada: i és que no responen a la mateixa reali-
tat un país afr icà que un l la t inoamer icà, ni tan 
sols entre els països l lat inoamericans o entre els 
africans. A i x ò cs deriva del propi or igen del sub-
desenvolupament: l 'expansió capitalista m u n -
dial. 
La necessitat dc sostenir cl cre ixement eco-
nòmic cn un determinat momen t històr ic va 
conduir molts dc països del " c e n t r e " a una ex-
pansió capitalista dc la "pe r i fè r ia " . La con f lu -
ència dc dos poderosos mot ius donen força a 
aquesta argumentac ió: 
1 . La necessitat del capi tal isme dc cercar per-
manentment noves oportuni tats dc benefic i allà 
on sorgeixen. 
2. La possibil i tat que oferia l 'expansió colonial 
per resoldre problemes dc saturació dels mer-
cats interns. 
H e m dc cercar els orígens del subdesenvo-
lupament cn els efectes ocasionats pel comerç 
colonial i la inversió de capital exterior. 
Els efectes de l comerç i n t e r n a c i o n a l . 
I) L 'entrada dc manufactures estrangeres pro-
duïdes amb una major product iv i ta t cn Ics co-
lònies va destruir l 'artcsanat local , impedint-se 
la creació dc llocs dc treball alternatius. 
II) Aquest excés dc ma d 'obra resultant va te-
nir una preocupació parcial cn agr icul tura i ser-
veis (economia in fo rma l ) . Resultat d'aquesta 
situació és l 'a tur rural i urbà que pressionà a la 
baixa els salaris i conseqüentment la demanda 
global dc l 'economia. 
III) L ' increment dc la densitat de poblac ió en 
cl camp va posar fre a la innovac ió tecnològica 
i a l ' increment dc la product iv i tat . 
I V ) S ' incrementà la renda dc la terra i s 'enr i -
quiren els grans propietaris. Aquesta riquesa va 
enfor t i r la integració dc l 'agr icu l tura al mercat 
mund ia l via invers ió ; malgrat a ixò . també h i va 
haver una tendència a l 'especulació i al con-
sum dc manufactures dc luxe. Tot plegat va obs-
taculitzar la industr ial i tzació. 
ELs efectes de la inve rs ió dc 
c a p i t a l ex te r io r . 
I) A m b l 'arr ibada dc capital 
del centre es creen indústr i -
es dc gran product iv i ta t o r i -
entades cap al mercat extern. 
II) E l sector serveis - fona-
menta lment de comercial i t -
zació i dc f inançament- tam-
bé atreu capi ta ls exter iors 
Jonada la seva rendibi l i tat . 
III) S'accelera cl procés dc 
monet i tzació dc l 'economia 
i cs const i tueixen els pr imers 
capitals locals sotmesos a la 
competència exterior i. per tant. amb una posi-
ció dèbi l . 
IV) Aquest capital local , su-
bordinat del capital exterior 
cs dir igeix no a compet i r sin< 
a complcmcntar - lo . 
Per tant. no cs tracta dc 
retard, ni d'escassesa dc re-
cursos, ni d' incapacitat natu-
ral o racial, sinó d ' un procc> 
dc S U B O R D I N A C I Ó dc 
l 'expansió comercia l i fínan 
cera del capital isme. 
E s t r u c t u r a de l subdc 
s e n v o l u p a m e n t . 
El subdesenvolupamen 
que coneixem avui és un fe-
nomen dc gran complexi tat que genera enor-
mes tensions internacionals cn la mesura que 
la b r e t x a que separa cl desenvolupament i cl 
subdesenvolupament cont inua eixamplant-se. 
Les distorsions provocades per l 'expansió 
capitalista mundia l podr íem classif icar-lcs cn 
tres grans grups: 
A ) L ' e s t r u c t u r a econòmica subdesenvo lupa -
d a . 
La producció a l 'exter ior no respon a Ics 
necessitats del mercat inter ior, exclusivament a 
Ics dc l 'exter ior: aquestes activitats estan con-
trolades per capital estranger, permetent la rc-
cxpor tac ió dc guanys; Ics xarxes dc transport 
estan dissenyades específ icament per unir els 
llocs cn els quals cs produeix o extreu amb els 
ports d 'expor tac ió ; la importància dels sectors 
dc finançament a l 'expor tac ió i l 'cspccialitza-
ció absoluta per a l 'exportació dc bens pr ima-
ris que pateixen aquestes economies enfront dc 
l 'especial i tzació parcial dc Ics economies cen-
trals que tenen més d i v e r s i f i c a d a l 'estructura 
product iva. D'aquesta manera, cl creixement 
econòmic està a mercè dc Ics necessitats del 
centre dc productes bàsics (agrícoles, miners i 
energètics) i són aquestes Ics que determinen 
cl r i tme dc Ics exportacions dels països perifè-
rics. 
La t e r c i a r i t zac i ó dc l 'economia derivada 
dc la integració asimètrica al mercat mundial 
impl ica que l 'agr icu l tura i els serveis tenguin 
una alta proporc ió dc la població activa dedica-
da a aquests sectors, mentre que la indústria 
roman dèbi l i atrofiada. 
El p redomin i del cap i ta l i sme a g r a r i cs tra-
dueix cn l 'existència dc grans propietaris (alta 
concentració dc la terra i del capital) i cn l 'o r i -
entació exportadora dels cult ius. Aquesta or i -
entació té dos efectes perniciosos per a la re-
producc ió del subdesenvolupament: 
- L'especial i tzació absoluta impedeix la produc-
ció d 'a l iments per al mercat intenor. la qual cosa 
fa que. essent països essencialment agraris, hi 
hagi dèficits cn la balança comercial d'al iments. 
- Els forts ingressos monopòl ics redunden cn 
un augment dc la concentració del capital i dc 
Ics terres cn poques mans, en cl consum dc bens 
suntuaris, cn l 'especulació i. cn def in i t iva, cn 
cl retard de la moderni tzació agrícola. 
Els alts nivel ls dc desocupac ió contr ibuci -
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xcn a minvar la demanda dc l 'economia ja que 
els salaris sofreixen pressions a la baixa. 
B) E l m a r c i n s t i t u c i o n a l . 
Cal fer referència a certs clements inst i tu-
cionals que sovint es repeteixen en situacions 
de subdesenvolupament. És a dir, dictadures o 
democràcies dèbi ls, estructures socials polarit-
zades, partits polít ics inst i tucionals que a vega-
des s ' ident i f iquen amb el propi estat, èlits cor-
ruptes i aliades amb els interessos de Ics em-
preses transnacionals. etc. 
C ) Els fac to rs ex te rns . 
I) As imetr ia cn la d i v i s i ó i n t e r n a c i o n a l de l 
t r e b a l l que té ducs vessants: una quali tat iva en 
la que cl sector pr imar i i el terciari l imi ten el 
desenvolupament dc la indústr ia i l 'altra quan-
t i tat iva en què la relació real d ' in tercanv i ( l ) é s 
desfavorable per als països que tenen una es-
tructura product iva pr imària-exportadora. ex-
porten bens pr imar is tals com al iments, matèr i-
es pr imeres o productes energètics. L ' in tercan-
v i internacional afavoreix els països que expor-
ten manufactures i no bens pr imaris. 
II) L a d e p e n d è n c i a s 'ha considerat que és la 
mi l lo r manera dc def in i r la v inculació de cen-
tres i perifèries a distins nivel ls: 
a) L a dependència comercia l . 
L a producció bàsica no està articulada amb 
la resta dc l ' economia , en part icular amb cl sec-
tor industr ial . L'escassa diversif icació de les ex-
portacions els fa vulnerables a les f luctuacions 
de preus a no ser que s'organi tz in en cartells 
internacionals com la OPEP. 
b) L a dependència dels models dc consum. 
E l t ipus de consum corresponent a un n i -
vel l d ' ingrés està in f lu ï t pel t ipus de consum 
dels nivel ls immediatament superiors, que esti-
ren del consum dels nivel ls infer iors a través dc 
la tendència psicològica dc demostrar un nivel l 
de consum superior al que els ingressos per-
met. 
c) La dependència financera 
E l problema dc la dependència sorgeix cn 
ducs situacions freqüents: quan la sortida dc 
capitals cs dóna via transferència dc guanys al 
centre i quan es condic iona l 'ús dels crèdits 
d 'a juda al desenvolupament al compl iment dc 
determinats requisits dc polít ica econòmica així 
com fan el Banc Mund ia l i el Fons Monetar i 
Internacional . 
d ) La dependència tecnològica. 
Permet substi tuir la dependència finance-
ra: el monopol i del subminis t rament de les pe-
ces de recanvi, Ics marques, les patents i totes 
les formes de propietat moral . Avu i en dia és 
possible tenir una indústr ia totalment finança-
da amb capital públ ic i ser plenament depenent. 
En resum. Ics economies subdesenvolupa-
des no cs caracteritzen per les seves manifesta-
cions empír iques (pobresa, desigualtat social, 
baix nivel l de renda per càpita, fort creixement 
de la poblac ió, etc.) sinó per la. seva estructura 
(h iper t ròf ia del sector serveis, p redomin i del 
capital isme agrari i comerc ia l , desart iculació 
sectorial, atur estructural i dependència exter-
na). 
C o m m e s u r a m el s u b d e s e n v o l u p a m e n t ? 
Si ens atenem a la visió convencional, o més 
estesa, que identi f ica cl desenvolupament amb 
cl creixement ho tenim ben fàci l . U t i l i t zarem la 
taxa de creixement dc la producció per càpita. 
La crítica més fundada que cs fa d'aquest ind i -
cador af i rma que no és més que una mit jana 
que ocul ta la desigual d ist r ibució de la riquesa 
entre els habitants d ' u n país i identi f ica l ' ob -
tenció de la riquesa com el fi i no com cl mit jà 
per arribar al desenvolupament. 
Ara bé, els que reclamam una visió menys 
simplista ho ten im més d i f íc i l per poder mesu-
rar amb un sol indicador tot el que hem intentat 
descriure. N o és necessari pensar més per ado-
nar-se que les nostres aspiracions són més que 
irreals. 
C o n c l u s i ó . 
El subdesenvolupament no és un fenomen 
que ens hagi caigut del cel. És un con junt de 
variables relacionades entre si que fan del seu 
estudi un objecte complex i plur idiscipl inar. 
(1) La relació real d'intercanvi no ès més que 
un quocient entre els preus d'exportació i els 
d'importació expressats en una mateixa 
moneda. 
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NOVETATS 
DE L'EDITORIAL MOLL 
EN EL CAMP DE L'ENSENYAMENT 
DE LA LLENGUA CATALANA 
F i n s a r a h i h a v i a d i s p o n i b l e s Ansa per Ansa, p e l p r i m e r c u r s d ' E G B , i l a s è r i e CALIDOSCOPI (Llumeneret 
Blau, Alimara,Llanterna, Neó i Deiol 1,2 i 3) q u e a b a r c a d e s d e l p r i m e r c i c l e d c P r i m à r i a f i n s a l p r i m e r 
c i c l e d ' F S O - c l s e g o n c i c l e e s t à c o b e r t p e l s G i n y 1 i G i n y 2 - , 
A q u e . s r c s o b r e s s e g u e i x e n v i g e n r s i d i s p o n i b l e s , p e r ò e l s a u t o r s i l ' e d i t o r b a n c r e g u t c o n v e n i e n r d ' i n i c i a r 
u n a n o v a s è r i e d e L l c n g u a r g c q u e r e c u l l i t o t e s les a p o r t a c i o n s d e l a m é s m o d e r n a m e t o d o l o g i a d e l ' e n s e n y a m e n t 
d ' i d i o m e s . 
D ' u n a p a r t , c l l l i b r e Ansa per Ansa, d e l q u a l e n s ó n a u t o r s l ' e q u i p f o r m a t p e r E l i s a b e t A b e y à , M a r i a 
F o r t u n y , A s s u m p t a M a s c a r ó i e l d i b u i x a n t A n d r e u T e r r a d e s , h a e s t a t a c t u a l i t z a t . A r a t é u n n o u f o r m a t i h a 
q u e d a t d i v i d i t e n t r e s q u a d e r n s q u e f a c i l i t e n l a p o s s i b i l i t a t d ' u s a r - l o e n c u r s o s d i f e r e n t s , d e s d e l ' E d u c a c i ó 
I n f a n t i l f i n s a l s e g o n c u r s d e l p r i m e r c i c l e d e P r i m à r i a . 
P e r a l t r a p a r t , e l s c o m p o n e n t s d e l S e m i n a r i d c D i d à c t i c a d e l C a t a l à d e l ' I C E - C F N C ( A . A r t i g u e s , R . B a s s a , 
M . C a b o t , R . D í a z , J . L l a d o n e t , i I . P a s t o r ) , a u t o r s d e l a s è r i e CALIDOSCOPI, b a n i n i c i a t u n a n o v a s è r i e t i t u l a -
d a ALBA, e l p r i m e r l l i b r e d e l a q u a l a c a b a d e s o r t i r i v e a se r l ' e q u i v a l e n t d e l L/umeneret Blau q u e s ' u s a v a 
a s e g o n c u r s d e l C i c l e I n i c i a l . 
D ' a q u e s t a m a n e r a l ' E d i t o r i a l M o l l o f e r e i x a l p r o f e s s o r a t l a p o s s i b i l i t a t d e t r i a r e n t r e u n a s è r i e b e n c o n e g u d a 
i e x p e r i m e n t a d a , q u e - c o m h e m d i t - s e g u i r à d i s p o n i b l e , i l a n o v a s è r i e ALBA. 
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REFLEXIONS SORRE UNA ESTRATÈGIA ALTERNATIVA EN 
EDUCACIÓ PER A AMÈRICA LLATINA I EL CARIR 
Pere Polo 
En el número 75 dc PISSARRA fèiem una ressenya del congrés Pedagogia 95 celebrat a l 'Havana , del 6 al 10 de fe-
brer. Ressaltàvem, d 'ent re els diferents debats 
o taules rodones, el t i tulat: 'Reflexions sobre 
una estratègia alternativa per a Amèrica Lla-
tina i el Carib". Pel seu interès, intentaré fer la 
síntesi de les intervencions del Dr. Lu is A . B i -
got, president d ' A E L A C , i del Dr. Onel io Ortega 
López , responsable de l ' equ ip redactor del pro-
jecte que pretén inic iar una ref lexió en el camp 
educat iu amb la part ic ipació de tots els educa-
dors del cont inent. 
E l p r o p ò s i t dc 
l ' A E L A C amb aquesta 
discussió és con t r ibu i rà 
c o n f o r m a r un cos dc 
c o n c e p t e s i p r i n c i p i s 
que condueix in a elabo-
rar una estratègia alter-
nat iva v iab le i realista 
per afrontar els proble-
mes educatius de la re-
gió. Vegeu alguns inter-
rogants: 
• Els sistemes edu-
catius i les concepcions 
educatives.es troben cn 
condicions dc donar res-
posta a les noves exigèn-
c ies de d e s e n v o l u p a -
ment de la regió? 
• /.Es possible solu-
c ionar els nostres pro-
blemes educatius a par-
t i r de teories, models i mètodes importats de 
països altament desenvolupats? 
• És indispensable o no la part icipació dels 
diferents sectors socials cn el disseny dels pro-
jectes educatius? 
• Q u i n protagonisme els correspon als edu-
cadors? 
U n a vegada identi f icats els principals pro-
blemes, es tracta de presentar un conjunt d ' ide-
es que, a més d 'a judar a diagnosticar la situa-
ció l lat inoamericana i car ibenca, plantegin una 
estratègia de sortida on s 'h i pugu in veure re-
presentats tots els països de la regió, indepen-
dentment dc les seves peculiaritats. Aquesta es-
tratègia ha de servir dc marc per t ransformar 
l 'educació cn factor clau del desenvolupament. 
P r o b l e m e s f o n a m e n t a l s q u e 
a f e c t e n l ' e d u c a c i ó 
a) E n el c a m p econòmic . - L lat inoamèr ica 
i el Canb pateixen un subdesenvolupament pro-
duct iu general i els sectors agrícola, industr ial i 
comercia l són depenents. en major o menor 
quant ia, d' interessos transnacionals. U n dels 
aspectes - important íss im- on es basa l 'econo-
mia mund ia l , especialment a Amèr ica Llat ina i 
cl Car ib , és l ' intercanvi desigual, que es man i -
festa en cl descens quasi constant dels preus 
d 'exportació i dels productes. 
Altres aspectes a ressaltar: la inf lació i el 
deute extern. Mo l t s dc països fan referència als 
increments dc la macroeconomia, P I B , etc. però 
n ingú no explica quina és la dist r ibució dc Ics 
riqueses obtingudes amb la suor dc molts i cl 
capital inversionista dc molts pocs. A i x ò duu a 
la polari tzació dc rics, més rics i pobres, més 
pobres. 
b ) E n el p la po l í t i c les posicions es mo-
uen des dc Ics estratègies dc global i tzació de 
les economies, Ics polí t iques fonsmonetaristes 
del Banc M u n d i a l , concentració de la gran pro-
pietat passant per les economies dc l l iure mer-
cat i comerç i per la descentralització i pr ivat i t -
zació de tot el possible. 
c) E n el p la socia l les desgràcies de les eco-
nomies afecten més directament les masses que 
resu l ten cada dia més 
desposse ïdes . D e s t a -
quem l ' ex t rema p o b r e -
sa; avui dia nou de cada 
20 l lat inoamericans pa-
teixen l 'anomenada p o -
bresa c r í t i ca . 
L a fam i la mort són 
un altre factor caracterís-
tic. L a mortal i tat infant i l 
a Amèr ica Llat ina és sis 
vegades major que en els 
països desenvolupats. 
H i ha mo l ts d 'a l t res 
factors que caractcritz.cn 
la tragèdia social l lat ino-
amer i cana ; ano tem: la 
prol i feració dels nins en 
cl carrer i del carrer, la 
inestabilitat famil iar, l 'alt 
índex dc desocupac ió , 
subdesocupació, salaris 
ín f ims , precarietat dels habitatges... 
d) Respecte a l ' educac ió . - En les cartes 
magnes dc totes les repúbl iques apareix el ca-
ràcter democràt ic, obl igator i i gratuït de l 'edu-
cació, cosa que no passa de ser pur discurs. La 
realitat és mol t di ferent. A ix í ens t robam que a 
1993 existien 130 mi l ions de nins sense accés 
a l 'educació, i quasi m i l mi l ions d'analfabets 
adults, dels quals 2/3 parts eren dones, cosa que 
fa que la major ia dels seus f i l ls i nets est iguin 
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condemnats a seguir c l mateix destí ( són dades 
dc l ' in forme anual de 1994 . d ' U N I C E F ) . S e -
gons aquesta mate ixa font, ens t robam que a 
L la t inoamèr ica i c l C a r i b tan sols un 5 0 % dc 
nines i n ins que es matr iculen a 1 r grau arr ibin 
al 5è grau. 
U n altre aspecte dcstacablc és cl dc la m a n -
ca de preparació i c l baix nivel l salarial del m a -
gisteri l lat inoamericà (cf . PISSARRA 7 2 ) 
L a inversió púb l i ca cn educació està redu-
ïda pràct icament a zero. A més hem dc tenir en 
compte la preeminència dc la cul tura clitista cn 
detriment de les c lasses populars ( l ' ú s dc tex-
tos generalment al iens a la realitat l lat inoameri-
cana , m a n c a dc bibl ioteques.. . ) 
L a gravetat dc la s i tuació cs constata cn la 
necessitat d 'a l fabet i tzar i completar el n ivel l 
bàsic d 'ensenyament a quasi cent mi l ions dc 
persones. I menc ió especial al cas dc la dona ; 
existeix un 5 % menys d 'a l fabet i tzades i la mit-
jana d 'escolar i tzades és inferior cn un 1 1 % . 
Tot aquest panorama apareix en un c o n -
text on el fenomen dc descentralització dc l 'edu-
cació està en pr imer pla. 
Q u è és la descentral i tzació escolar?. C o n -
sisteix en el traspàs o entrega als governs regio-
nals, mun ic ipa ls o s imi lars de la gestió dels ser-
veis de l 'educac ió . Qua lsevo l pas en aquesta 
direcció ha d 'apuntar a l 'obtenció d ' u n major 
grau d 'e f i càc ia , cap a la part ic ipació efect iva i 
crí t ica del poble en Ics dec is ions i en la p lani f i -
cac ió , o rgan i tzac ió , execuc ió i control del tre-
ball a l ' esco la . U n altre aspecle posit iu dc la 
descentral i tzació educat iva és la inc lus ió cn els 
cu r r í cu lums del cone ixements propis dc Ics èt-
n ics , la cul tura i l ' economia locals. 
S ' h a dc reconèixer, però que a ixò no suc -
ceeix " i p s o fac to " i que moltes vegades només 
són transferits aspectes que no són els mes i m -
portants. 
Ex i s t e i x també cl peril l d ' enganya r c l po-
ble a m b el subterfugi d ' u n a aparent part ic ipa-
c ió , l imitant la disponibi l i tat dc recursos finan-
cers i encarint les despeses dc Ics escoles. 
Idees que poden orientar el procés de 
transformació de l'educació a 
Llatinoamèrica 
M é s enl là d 'aquest panorama tan poc a fa-
lagador que tot just hem presentat, hi ha indic is 
que ajuden a pensar que molts d 'aquests pro-
b lemes tenen s o l u c i ó i e x i s t e i x e n a l g u n e s 
conjuntures favorables. Pe r a ixò cs fa necessa-
ri treballar per reunir idees i acc ions que c o n -
due ix in a determinar una estratègia alternativa 
en educac ió . H e m dc començar i partir dc la 
finalitat dc l 'educac ió . 
L ' educac ió té una determinació soc ia l , els 
seus object ius s ' h a n de correspondre a m b els 
fins del projecte social i a m b la lòg ica històr ica 
de la seva material i tzació. 
Quins serien els objectius de 
l'Educació a Llatinoamèrica? 
E l s podr íem resumir cn : 
• Formar persones an imades per l'ètica so-
l idàr ia. Pe rsones act ives i in tegra ls , capaces 
d 'ac tuar a m b esperit cr í t ic , f lexibil itat i creati-
vitat. 
• Preparar homes i doncs per integrar-se a 
l 'activitat product iva dels seu temps. 
• E d u c a r cn la persona l 'orgul l per la seva 
identitat cultural nacional i l lat inoamericana. 
E n síntesi , educar persones aptes per parti-
c ipar plenament cn c l desenvolupament dc la 
societat. 
U n a vegada marcats els object ius ens se-
g u i m preguntant, qu ins són els pr inc ip is gene-
rals i estratègics especí f ics que han de sostenir 
un projecte educatiu c o m ú a L la t inoamèr ica? 
Els p r i n c i p i s ser ien aques ts : 
• Solidaritat humana . 
• Comba t re la pobresa. 
• Identitat nacional l lat inoamericana a par-
tir del cone ixement , reconeixement i la idcnt i-
ficació a m b Ics nostres semblances i diferènci-
es. 
L e s es t ra tèg ies espec í f i ques : 
• E d u c a c i ó per a tots. 
• Q u e l 'educac ió doni respostes a les ex i -
gènc ies del progrés cientí f ic. 
• E d u c a c i ó pera l desenvolupament dc l 'au-
torcgulació. la protecció i l 'adaptació ccològico-
ambienta l . 
• L ' e d u c a c i ó com a inversió estratègica. 
• Fo rmac ió inicial i permanent del profes-
sorat: punt essencial per aconseguir la qualitat 
dc l ' educac ió . 
• Est ratègics i polí t iques educatives dc país 
cn l loc dc pol í t iques dc govern. 
• C e n t r a l i t z a c i ó com a garantia dc l 'obl i-
gac ió dc l 'Es ta t per a l 'educació del poble i per 
compensar ia desigualtat d'oportunitats per cau-
ses dc di ferències locals o ètniques. Descen t ra -
l i t zac ió per apropar l ' educac ió , l ' esco la , als 
problemes de la comunitat i Ics seves possibles 
so luc ions i fer possible la mass iva participació 
popular cn Ics decis ions educatives. 
• E d u c a c i ó intcrcultural b i l ingüe, com a 
component integrador dc la identitat i desenvo-
lupament nac ional . 
• Re lac ió estreta entre esco la , famíl ia i co-
munitat. 
• E l professorat com instrument permanent 
i estratègic cn l 'assol iment dels objectius edu-
cat ius. L a d ign i f i cac ió i profcssional i lzació del 
seu treball. 
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• La flexibilitat del cur r ícu lum com una exi-
gència i necessitat de la societat contemporà-
nia. 
Prenent com a base aquests pr inc ip is , es 
proposen unes línies bàsiques per a una pol í t i -
ca educativa conseqüent amb ells. 
U n a vis ió polí t ica dc la realitat suposa una 
actuació o t ransformació que s'ha de materia-
l i tzar en les distintes formes d 'act iv i tat de la 
pe rsona sob re aques ta rea l i ta t . E n el cas 
d 'Amèr i ca L la t ina i el Car ib , la polít ica educa-
t iva ha d'assegurar el ple desenvolupament dc 
la personalitat, la formació de ciutadans aptes 
per a la vida i per a l 'exercic i de la democràcia. 
Les idees que s'exposen a cont inuació te-
nen com a object iu moure a la ref lexió. 
A ) Idees de c a r à c t e r gene ra l 
U n sistema nacional d 'educació, unif icat 
amb els seus objectius polít ics i orientacions 
fonamentals, ha dc reunir aquests requisits: 
- H a de ser obert i part ic ipat iu, que promo-
gui l 'ampl iac ió d 'opor tuni tats . Ha d'est imular 
l 'apropament d' interessos entre l 'educació es-
colaritzada i la que no ho és. 
- Garant i r una educació universal i de qua-
litat, a m b una oferta i cobertura educativa gra-
tuïta i de caràcter obl igator i per als pr imers c i -
cles dels nivel ls bàsics. D is t r ibu i r i canalitzar 
els recursos. Trebal lar per reduir la deserció i la 
repetició per aconseguir una alta taxa de reten-
ció escolar en els pr imers cicles del n ivel l bàsic. 
- Trebal lar per sistemes educatius que pro-
posin espais al desenvolupament de les part i -
cularitats (cul turals, ètniques, socials, regionals) 
d inàmiques i flexibles que permet in ajusts con-
fo rme al canvi de les necessitats. 
- Garant ir una cobertura educativa justa als 
sectors rurals, indígenes i urbans marginals. 
- Assegurar la fo rmac ió , capacitació i va-
loració social del professorat que comprengu i , 
entre altre mesures, les relatives a la formac ió , 
organització del t rebal l , el salari; buscant d'es-
tabi l i tzar la mot ivac ió ; conf iança i autonomia 
professional del docent. 
- A m p l i a r l 'espai educatiu cap a la comu-
nitat que inc logui l 'educació extracseolar, po-
pular i en la comuni tat . 
- Establ i r una adequada descentralització. 
- L l u i t a r contra l 'anal fabet isme funcional . 
- Promoure l 'ús racional dels recursos na-
turals, la seva conservació, l 'equ i l ib r i ecològic 
i la mi l lo ra del medi ambient per aconseguir 
unes condicions de vida més humanes. 
- Elevar el nivel l d'escolarització de la dona. 
- Aconseguir a la Universi tat un treball més 
conseqüent amb les necessitats socials. Formar 
professionals capaços de garantir no solament 
la transició del saber, sinó també la capacitat de 
produir coneixements socialment útils i assimi-
lar apropiadament el que produeix la h u m a n i -
tat cn conjunt. 
B ) Idees de c a r à c t e r pedagòg ic 
- Adaptar dc forma sistemàtica cl cur r ícu-
l um segons Ics exigències del desenvolupament 
social. 
- Tenir en compte la realitat mul t i l ingüe que 
inclou cl procés i la formació del personal do-
cent amb l 'object iu dc mantenir, respectar i des-
envolupar els valors de les cultures ètniques. 
- Garantir un coneixement cogni t iu sense 
descuidar la formació dc valors i actituds. 
- Considerar les exigències del m ó n del tre-
ball a nivells local, territorial i nacional. Fomen-
tar i recolzar la col· laboració entre el sector pro-
duct iu i l 'educat iu. 
- Incorporar Ics noves tecnologies al pro-
cés educatiu. 
- Correspondència dels textos escolars i del 
material didàctic amb la realitat de les regions i 
a l 'abast dels grans grups de poblacions. 
C ) Idees de c a r à c t e r a d m i n i s t r a t i u 
- L 'organització ha dc respondre a les ca-
racterístiques del procés educatiu. 
- Apro f i tament al màx im dc Ics infrastruc-
tures i equipaments educatius, tant a l 'educa-
ció escolaritzada com a la no escolaritzada. 
- Fer un ús racional dels recursos econò-
mics. 
- De f in i r el pla d ' inversions necessàries. 
- Establ ir les línies bàsiques de part ic ipa-
ció de tots els sectors cn el Sistema Educat iu . 
Una vegada exposades les diferents idees 
és necessari analitzaries accions educatives que 
els han de seguir. 
Vegem a lgunes accions possib les: 
- Dissenyar projectes dc treball que per-
met in la plaena part ic ipació de la comuni tat . 
- Enfocar l 'ensenyança i organitzar la do-
cència de tal manera que s 'e l im in i el d ivorc i 
entre escola i vida. 
- incrementar les metodologies lògiques i 
actives. 
- Seleccionar textos que transmetin mis-
satges clars. 
- Es t imular permanentment els alumnes 
per tal que par t ic ip in i ensenyar-los a ref lexio-
nar sobre qüestions de la realitat, a estructurar, 
a confrontar opin ions, a discutir, a que se'ls per-
met i equivocar-se... 
- Desenvolupar habil i tats per treballar en 
grup. 
- P romoure el desenvolupament de projec-
tes d 'Educac ió Popular que des d 'una via no 
formal i tzada aprenguin a ser cada vegada més 
crít ics i t ransformadors de les seves pròpies re-
alitats. 
- Preparar els ciutadans per poder compren-
dre els greus problemes d 'avu i en dia. 
Aquestes fo ren, a grans trets, les línies ex-
posades durant el debat. E l que no podem és 
traslladar les distintes intervencions que es pro-
duïren en el debat, tot i ésser mol t interessants. 
Esper i desig que aquest debat suscitat a 
Pedagogia 95, serveixi per t ransformar la rea-
litat educativa l lat inoamericana. 
V u l l acabar amb les paraules del president 
dc P A E L A C , Lu i s A . Br igo t t : "Podran existir 
diversos políticas e innumerables trabasy di-
ficultades, pero todo maestropor lo que él sig-
nifica para el alumno podrà sembrar ideasy 
cultivar valores humanos, que son semillas 
pequehas, a veces ignoradase imperceptibles, 
pero con el don transformadory creativo que 
espatrimonio del ser humano, éste las recoge, 
las cultiva, las enriquece, las multiplica y las 
hace crecer". • 
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ELS NINS DEL CARRER 
Per què se'ls nega el dret a la vida, a l'educació i a la salut? 
En Juan i to va obrir e ls ul ls . Ten ia fred i fam. A l voltant d 'e l l j a hav ia començat c l frenètic mov iment dc la cong lomera -
c ió h u m a n a ; la gent corr ia cap a la seva feina 
enmig del renou dels cotxes. A m b la seva m a -
neta bruta es v a espolsar un escarabat que p u -
j a v a per la seva gal ta. D e c o p es v a a ixecar dc 
daval l dels cartons que l ' hav ien protegit dc la 
p lu ja i dc l 'a i rc fred dc la nit i v a començar a 
trontollar cap a Ics seves activitats diàries. 
E n Juan i to te deu anys i no s e ' n recorda 
ben bé quin temps fa que v i u al carrer. Q u a n 
parla dels seus pares ho fa a m b indi ferència, 
com si d ' a l g u n a cosa molt l lunyana es tractés. 
C o n t a que la seva mare es v a separar de son 
pare perquè li pegava molt. Després es v a juntar 
amb un altre home, però a aquest en Juan i to 
no li ca ïa bé. "Em pegava molt, sempre em cri-
dava i a vegades no em deixava entrar a casa. 
Ma mare al principi em defensava, però des-
prés es va cansar... Bé, vaig acabar per anar-
me 'n de casa ". 
D e s d 'a leshores v iu al carrer i fa un poc de 
tot per guanya r -se a lgunes monedes . M e n j a 
irrcgurlarment. Inhala cola d'aferrar, perquè els 
al·lots li varen ensenyar que a ixò l levava un poc 
la fam i c l fred. Ma i no ha anat a l 'esco la i no 
sap l legir ni escr iure. Pe r a ell el futur és un 
terme abstracte, ex is te ix l imitat a sobrev iure 
demà. passat demà.. . 
N a Mar ia té 11 anys i conte que v iu al car-
rer, aprox imadament des dc fa tres anys . S a 
mare v a mor i r quan ella tenia sis a n y s , i s e ' n v a 
anar a v iure a m b un ocle seu Però aquest va 
començar a tocar-la. Va decidir que era 
mi l lor anar -se 'n de la casa. E s va trobar 
amb una " a m i c " que li va donar menjar i 
hostatge, però després li v a dir que s ' h a -
v ia de guanyar l 'estada. D ' a q u e s t a ma-
nera s ' in ic ià en allò que anomenam pros-
titució infant i l . C o b r a unes vegades més 
i altres menys; no li agrada cl que fa, però 
que no hi ha altra cosa. . . " E l s pol ic ies 
també volen abusar-ne, quan ens agafen 
ens demanem el nostre cos i la major ia 
són mo l l a b u s i u s " . N a Mar ia només va 
assitir a l ' esco la durant els pr imers dos 
anys. 
É s sabut que hi ha mi lers de nines 
que són prostituïdes. Mol tes van pels carrers, 
altres cn cascs part iculars, on s ' h i troben nines 
des dc 7 anys. S ó n venudes als que mi l lor pa-
guen i com a recompensa se ' l s dóna menjar, 
roba o el q w u e necessi t in. N o ho denunc ien 
perquè tenen por. els amenacen dc mort o els 
peguen. 
E n Pedró té 12 anys ; c l seu cosset ev iden-
c ia l'alt grau dc desnutr ic ió que pateix. V a és-
ser vist al cantó, assegut entre brut íc ia, v idres i 
botelles rompudes. E l s seus ulls a m b l 'esguard 
buit i la seva cara demacrada evidencien l ' e fcc -
tc co la d 'aferrar ; encara té la bossa entre les 
mans . V a descalç. L a seva roba està bruta i es-
queixada. P l o u . N o vol parlar molt. N o sap des 
de quan v iu a ix í . C o n t a que traballa on s ' a g u -
11a: venent x ic lets o llustrant sabates, demanant 
a lmoina. V a treballar una temporada a m b un 
ruleter. des dc Ics 6:00 del matí fins a les 2 2 : 0 0 
o les 2 3 : 0 0 , cl vespre. E l seu patró li pegava 
molt i mai no va voler pagar c l que li dev ia . 
S e ' n va haver d 'anar sense recuperar c l sou dels 
quatre mesos dc feina. N o sap què fer a m b la 
seva v ida. E l l també va tenir problemes a m b ca 
seva , la seva m a m à era a lcohòl ica i al seu papà 
no el cone ix . 
E l s ve iem cada dia. E s sabut que sumen els 
5 .000 els que tresquen pels carrers cn un estat 
d 'abandó total. S ó n els anomenats "nins del 
carrer", aquel ls que v i v e n . dormen i treballen 
en el carrer i que j a no tenen v inc les famil iars. 
Passen els d ics venent x ic lets, fruites, c igars , 
recollint fems o en qualsevol activitat que els 
s u n o s i un ingrés. Es tan exposats a tot t ipus de 
P! J 
Els nins del carrer 
peri l ls i malaties incloent-hi l 'abús físic i sexu-
a l . S ó n prosti tuïts, forçats a part ic iparen activi-
tats i l · l ícites c o m són c l narcotràfec i la delin-
qüènc ia . 
C o m si a ixò no bastés, aquests nins s 'han 
convert i t en v íc t imes d ' u n a brutal agressió per 
part dc g rups policials i militars. " C a s a A l i anza " , 
una dc Ics poques inst i tucions privades que ate-
nen als nins del carrer, ha iniciat una campanya 
dc denúnc ia contra Ics injustícies dc què són 
v íc i tmes . M o l t í s s i m s d 'aques ts petitons han 
estat torturats i assassinats. L a pròpia directora 
de l ' À r e a de Famí l i a de Menors dc la Procura-
doria de Drets H u m a n s assegura que "es trac-
ta de tortures salgatges que van des de cre-
mar-los els ulls als nins, tallar-los la llengua, 
arrancar-los les orelles, potejar-los i colpejar-
los, fins a pegar-los el tir de gràcia ". 
R e f l e x i o n e m companys . Per què els nos-
tres n ins no tenen cl dret dc viure la seva infàn-
c ia a m b dignitat i un cert grau dc benestar? 
Q u i n e s són Ics causes d 'aquesta tragèdia, que 
no es l imita als n ins del carrer, sinó a la majoria 
dels n ins del pa ís , que sobreviven en condic i -
ons precàries i infrahumanes. Per què se ' ls nega 
el dret a la v i da . a l 'educac ió i a la salut?. N o és 
una cosa casua l ; són els g rups dc poder els res-
ponsables d 'aquesta si tuació. N o els ha impor-
tat mai el que ens passa als pobres, que som la 
major ia cn aquest país , cl 8 7 % per ésser exac-
tes. S o m pobres, perquè no ens paguen uns 
salaris adients, perquè no hi ha feina i perquè 
des dc sempre hem estat explotats i expoliats 
de tot dret. 
N ' h e m dc prendre conscièn-
c ia : la misèr ia i la tragèdia d'aquests 
nins és responsabilitat dc tots. H e m 
dc juntar esforços per eradicar la cau-
sa que or ig ina aquest fenomen. N o 
basta regalar quatre monedes als 
nins. C o m a mestres i sindicalistes 
tenim una responsabil i tat històrica 
amb la infància i cl futur d'aquest 
país, per la qual cosa hauríem dc tro-
bar formes d 'a l leuger i r i ajudar a re-
soldre aquest greu problema. 
Del Comitè Executiu del 
STEG (Guatemala) 
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APROXIMACIÓ A LA REALITAT ECONÒMICA 
LLATINOAMERICANA 
Juan Manuel Ramírez Cendrero 
El que pretenem en aquesta comunica-ció cs d 'apor tar alguns elements inter-pretatius úti ls per a l 'aprox imac ió a la 
realitat l lat inoamericana, pr incipalment a la seva 
d imensió econòmica. A i x ò ens obligarà a no 
considerar les enormes singularitats presents en 
una àrea de tan pro funda heterogeneïtat, per la 
qual cosa ens centrarem en cl que cs c o m ú , 
" o b l i d a n t " el que és específic. 
Per atendre aquest object iu començarem 
al· ludint a l 'apl icació dc les polí t iques d'ajusta-
ment seguides en la dècada dels anys 80, per 
cont inuar amb una menc ió d 'a lgunes conse-
qüències de l 'apl icació d'aquestes polít iques. 
Seguidament ens refer im als trets del nou esce-
nari que apareix en els anys 90, amb dos aspec-
tes pr inc ipals, mol t relacionats entre si: unes 
noves pautes de creixement i la tendència cap a 
la integració regional. 
1.- A n y s 8 0 : d e u t e i a j u s t a -
m e n t 
E ls anys 80 foren els anys 
del deute extern, segons l 'apro-
x imac ió que convencionalment 
es realitzava a la realitat l lat ino-
americana. S' ident i f icava deute 
ex te rn a m b subdesenvo lupa -
ment l lat inoamericà sense apre-
ciar-se Ics causes que, en darre-
ra instància, feien comprensible 
la d inàmica de sorgiment i evo-
lució del deute. Aquestes causes, 
en def in i t iva, remetien al caràc-
ter subdesenvolupat de l 'estruc-
tura econòmica dc Ics formac i -
ons socials l latinoamericanes i al 
biaix depenent dc la seva inser-
ció en el mercat mund ia l , aspec-
tes que permeten una aprox ima-
c ió sòl ida i teòr icament fona-
mentada en la secular tendència 
cap al d e s e q u i l i b r i e x t e r i o r 
d'aquests països. 
L a ident i f icació de deute i 
subdesenvo lupamen t f ou ú t i l 
per a la justi f icació de les polítiques d'ajust, pr in-
c ipalment orientades a generar recursos per al 
pagament del deute. D'aquesta manera, es va-
ren establir una sèrie dc mesures de polít ica 
econòmica que incidir ien cn la generació dc 
recursos per atendre els compromisos externs 
i, a la vegada, sanejarien l 'aparell econòmic fins 
a deixar-lo cn les condicions adients per un pos-
terior creixement equil ibrat i sòl id. Per facil i tar 
l 'apl icació d'aquestes polí t iques es posava a 
disposició dels governs l'assessorament tècnic 
d ' inst i tuc ions com el Fons Monetar i Internaci-
onal ( F M I ) , el Banc Mund ia l ( B M ) o el Banc 
Intcramcricà dc Desenvolupament ( B I D ) , i es 
concedien nous crèdits per atendre el pagament 
del servei (interessos i amort i tzació) del deute 
condicionats a l 'efcct iva apl icació de les pol í t i -
ques recomanades. 
C o m a sistematització, mol t genèrica, del 
con jun t de mesures proposades t i nd rem en 
compte una senzilla descomposició conceptual 
del con junt de f lu ixos d 'una formació social cn 
externs i interns; a aquests, a la vegada, en pú -
blics i privats. L 'ob jec t iu cs traduir ia en l ' incre-
ment dc l 'estalvi extern, dc l 'estalvi públ ic i de 
l 'estalvi privat. Per incrementar l 'estalvi extern, 
és a dir, d isminu i r el desequi l ibr i exterior, co-
mercial p r inc ipa lment , es recomenaven deva-
luacions monetàries per tal d ' incrementar les 
exportacions (pel seu abaratament cn els mer-
cats exteriors) i d isminu i r Ics importacins (pel 
seu relatiu encar iment) , i també unes decidides 
polí t iques exportadores, en un context de l ibe-
ral i tzació comercia l i obertura externa que res-
tés rigidesa als aparells product ius, desenvolu-
pats històr icament a l ' cmpar de vastes regula-
cions proteccionistes. En segon l loc, era precís 
procedir a la d isminuc ió del dèficit públ ic , per 
la qual cosa, davant les dif icultats per incremen-
tar els ingressos públ ics en uns estats amb cer-
ta debil i tat fiscal, s ' imposava la 
reducció i la reestructuració dc 
la despesa públ ica , en un marc 
dc retrocés de la d imensió de 
l'estat en el func ionament eco-
nòm ic , que, a més a més, reduï-
en el consum i les importacions 
i faci l i taven la l luita contra la in -
f lac ió. Per ú l t i m , s ' imposava , 
per incrementar l 'estalvi pr ivat, 
una contenció salarial que dis-
minuís les despeses dc produc-
c ió , incrementant cl marge em-
presarial i. addic ionalment, po-
gués contenir el consum pr ivat , 
tot ajudant al control de la inf la-
ció. 
Duran t els anys 80, la pràctica 
totalitat dels països dc la regió 
ap l i ca ren po l í t i ques inscr i tes 
d 'una manera o altra cn aquest 
esquema bàsic, amb lleugeres 
modif icacions. Foren els anys de 
f a j u s t a m e n t est ructura l " o dc 
les "po l í t i tques dc f a m " , segons 
Ics caracteritzacions. 
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2.- A j u s t a m e n t i " d è c a d a p e r d u d a " 
Sovint s 'ut i l i tza l 'expressió "dècada perdu-
d a " per fer una caracteri tzació de l 'evo luc ió 
econòmica a Amèr i ca L la t ina durant els anys 
80. A i x ò es basa en la constatació de l 'estanca-
ment del desenvolupament durant aquesta èpo-
ca a la regió. Vegem com l 'estancament, f ins i 
tot el retrocés, en els nivel ls i condic ions de v ida 
guarden força relació a m b els efectes de les 
pol í t iques apl icades, po l í t iques d 'a jus tament 
permanent , d 'auster i tat , de retall de drets i de 
permanent agressió als sectors més vulnerables 
de les societats l lat inoamericanes. 
D u r a n t els anys 80 els països de la regió 
feren un enorme esforç de pagaments exteriors 
en concepte de deute extern 
que, per exemple , pel cas de 
Veneçuela, va suposar el 6,9 
% del seu P I B entre els anys 
1 9 8 2 - 1 9 8 8 , o ei 5 , 6 % per al 
cas mexicà. E n con jun t , en -
tre els anys 1980 i 1990 f o -
ren transferits a l 'exter ior , en 
concepte de deute, un total de 
365 .900 m i l i ons de dòlars. 
A l l ò no va i m p e d i r que el 
conjunt del deute passés de 
222.500 mi l ions de dòlars en 
1980 a 423 .000 mi l ions en 
1990 i 4 8 7 . 0 0 0 m i l i ons en 
1993. Aquest procés, j u n t a -
ment a m b la reducc ió dels 
f lu ixos f inancers cap a la re-
gió en els anys 8 0 , va supo-
sar que, en aquest període, les 
sortides de capitals (en con-
cepte dc deute, repatriació de 
beneficis d ' invers ions estran-
geres i des invers ions) fossin majors que les 
entrcdcs (nous crèdits i inversions estrangeres). 
A i x ò es va donar fins a 1 9 9 1 , any en què es va 
produi r un fort increment dc les inversions es-
trangeres, cosa que, al costat d ' una certa d ismi -
nució dels interessos pagats, va permetre que 
les sortides de capitals foren infer iors a les no-
ves entrades. 
Per altra part, les pol í t iques d 'a just perma-
nent, de contenció de despeses públ icques, d'es-
tr icte contro l monetar i , no podien deixar d ' i n -
cidir en l 'act iv i tat econòmica i en la taxa de crei-
xement del producte. A i x í , el cre ixement del 
P IB en els anys 80 fou , peral conjunt d 'Amèr ica 
L la t ina, de l ' l , 3 % mit jà anual , f ront al 5,6 % 
dels anys 70 o el 5,7 % dels anys 60 . Si , a més, 
ten im en compte el cre ixement demogràf ic , la 
resultant indica que el P I B per habi tant a 1990 
era el 91 % del que existia a 1980. En def in i t i -
va , en els anys 80 es dóna una caiguda o sensi-
ble d isminuc ió del ritme dc cre ixement de d i -
versos indicadors, com la invers ió , el n ivel l sa-
larial mit jà o el consum per habi tant , és a dir, 
destrucció del potencial product iu i pèrdua de 
capacitats adquisit ives d 'amp l i s sectors socials, 
especialment els més desvalguts. 
U n a incidència impor tant en el deteriora-
ment de les condic ions de vida de les grans 
major ies l lat inoamericanes va proven i r dc la 
reducció i deteriorament dc molts dc serveis so-
cials producte dc les deliberades pol í t iques dc 
reducció del dèficit públ ic . En països en els 
quals no existeix un estat del benestar tal i com 
apareix a Europa, amb uns serveis socials pre-
caris i d'abast molt l imi ta t , qualsevol retall en 
les despeses públ iques té una gran incidència 
en les condicions sanitàries, educat ives, h ig iè-
niques, etc. d 'ampl is sectors socials, precisa-
ment els més castigats. La reducció de la d i -
mensió de l'estat va tenir també repercussions 
en l ' e m p o b r i m e n t d ' a l g u n s segmen ts de l 
funcionar iat que passaren a formar part dels 
grups socials Ics condicions de vida dels quals 
estaven per sota de la línia de pobresa. N o fo -
ren els únics. A lguns segments dc petits e m -
presaris, fins i tot dc professionals, també pas-
saren a formar part de l 'ampl i col· lectiu de " p o -
b r e s " , c o l · l e c t i u q u e va anar c r e i x e n t 
paulat inamcnt al l larg de tots aquests anys a un 
ritme p r ò x i m al 4 % anual , la qual cosa situa cl 
nombre de pobres a l 'entorn del 50 % dc la 
poblac ió l lat inoamericana. 
Aquest procés que ven im esmentant dc per-
manent deter iorament dc Ics condicions de vida 
i increment de la pobresa conf lueix amb dos 
fenòmens dc gran importància en les últ imes 
dècades: el cre ixement demogràf ic (de 125 a 
4 2 7 mi l ions d 'habi tants entre 1950 i 1990) i el 
procés d 'u rban i tzac ió ( d ' u n 58.9 a un 29 % dc 
poblac ió rural entre 1950 i 1991). La combina-
ció dc tots aquests elements contr ibueix a com-
prendre l 'exponenc ia l creixement dc les pobla-
cions marginals (favelas a 
B r a s i l o v i l e s - m i s è r i a a 
Perú) entorn dels grans nu-
clis urbans (R io dc Janeiro, 
Sao Paulo, L i m a , Ciutat de 
M è x i c . ) on s 'amuntegen 
mi l ions dc persones sense 
Ics condic ions mínimes cn 
quata in f raest ructura, habi-
tatge, higiene, enl lumenat, 
p o t a b i l i t z a c i ó d ' a i g ü e s , 
desaigües, prestacions sani-
tàries. .. En aquest context cs 
pot en tend re la " ressur -
recc ió " dc malalties com cl 
còlera. 
En def in i t i va , durant 
els anys 80 , relacionat cn 
gran mesura a l 'apl icació 
d'intenses polítiques d'ajus-
tament orientades al paga-
ment del deute extern, cs va 
produ i r un retrocés impor-
tant cn les condic ions dc vida de Ics grans ma-
jor ies l lat inoamericanes, un creixement dc la po-
bresa i un apro fund iment de Ics desigualtats so-
cials. 
3 . - Els anys 9 0 : r e c u p a r a c i ó v u l n e r a b l e del 
r i t m e de c r e i x e m e n t 
E ls anys 90 es varen iniciar per a la regió 
l lat inoamericana amb unes perspectives opt i -
mistes: m i l l o r t ractament per part dels creditors 
per al pagament del deute extern (comprensi-
ble per la superació d 'aquest problema per als 
pr inc ipals prestamistes), amb la tornada dels 
capitals, cl cont ro l d 'a lguns macrocqui l ibr is , la 
recuperació dc la taxa de creixement del PIB i 
la rut i lant evo luc ió d 'a lgunes economies com 
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la x i lena o la mexicana. Aquesta execució esta-
va fonamentada en uns elements de gran vu l -
n e r a b i l i t a t t a l c o m m o s t r e n els recen ts 
aconteixements a Mèx i c . L 'e lement fonamen-
tal d 'aquest model de creixement era l 'a f luèn-
c ia de c a p i t a l s e s t r a n g e r s , c a p i t a l s q u e , 
major i tàr iament , tenien un caràcter especula-
t iu ( inversions en cartera) i volàt i l (a curt te rmi -
n i ) . L a permanent recepció de capitals estran-
gers obl iga a unes estrictes polí t iques, amb con-
dicions importants en el marge d'actuació dels 
diferents governs. 
En pr imer l loc, són precisos alts t ipus d ' i n -
terès, per damunt dels existents a l 'escenari in -
ternacional , la qual cosa, a més de perjudicar la 
inversió product iva, està condicionat a les fluc-
tuacions internacionals. E n efecte, la tendència 
creixent dels t ipus d' interès internacionals des 
de l ' in ic i dc 1994 va trencar la tendència favo-
rable cn la gran recepció de capitals estrangers. 
E n segon l loc, cl manteniment de la conf iança 
de Ics inversions estrangeres obl iga a una polí-
t ica d ' a j us tamen t pe rmanen t , per cont ro lar 
l 'evo luc ió de Ics dues variables més signif icat i-
ves per als c r i te r i s de dec is ió dels agents 
internacionals, és a dir, inf lació i dèficit públ ic. 
D 'aquesta manera, el contro l d'aquestes varia-
bles es converteix en l 'ob ject iu pr ior i tar i de les 
polí t iques econòmiques, per davant de la inver-
sió, l 'ocupac ió o la mi l lora dc Ics condicions dc 
vida dels sectors més castigats de la societat. 
E n tercer l loc, com a conseqüència dels as-
pectes anteriors, la moneda tendeix a l 'aprecia-
c ió , la qual cosa, a m i g te rmin i , cs tradueix en 
un increment paulatí del dèficit per compte cor-
rent, no sempre cobert pel superàvit de capi-
tals. Precisament fou cl creixement desbocat del 
desequi l ibr i comercial que va marcar l'esclat 
de la crisi mexicana el desembre de 1994. 
Però la vulnerabi l i tat dc les pautes dc crei-
xement vigents a la regió en els anys 90 no es 
l imi ta tan sols a la volat i l i tat i inestabilitat de Ics 
inversions estrangeres, sinó que té també la seva 
dimensió social. En efecte, tal com va reconèi-
xer cl prop i B . I .D . en el seu balanç de 1993, cl 
procés de creixement econòmic no cs podria 
manteni r si no cs procedia a un repart iment 
equitatiu dels beneficis d'aquest creixement. Els 
riscs d' inestabi l i tat social, en forma d'esclats 
més o menys violents i esporàdics, són una l i -
mitació impor tant en l ' in tent de convertir-sc cn 
centres d 'atracció permanent i central , i no es-
pecu la t i va i res idua l , del capi ta l estranger. 
Aquesta percepció és el que està portant ais d i -
ferents governs a posar un èmfasi s igni f icat iu 
cn l ' equ i ta t , la qual cosa es t radue ix en la 
implcmcntac ió de plans de solidaritat i atenció 
social als sectors més marginats i exclosos. A i xò 
no obstant, l 'abast d'aquests plans és bastant 
l imitat en la mesura que no es qüestionen els 
suports fonamentals dc les pautes de creixement 
i, en ú l t ima instància, el propi caràcter subdes-
envolupat de l 'estructura econòmica. 
4.- L a i n teg rac ió r e g i o n a l : u n a a l t e r n a t i v a 
c o n t i n e n t a l ? 
En els darrers anys s'estan produ in t , en tot 
el continent americà, unes fortes tendències cap 
a la integració econòmica, comercial pr inc ipal -
ment. N o és tan sols el Tractat dc L l iu re Co-
merç ent re C a n a d à , E E . U U i M è x i c o el 
M E R C O S U R entre Argent ina, Brasi l , Paraguai 
i Urugua i . Existeixen des de fa temps cl Pacto 
And ino , la U n i ó n Econòmica Ccntreamericana, 
el Car i com, el G-3 (àrea de l l iure comerç que 
engloba a Co lòmbia , Mèx i c i Veneçuela) i , tam-
bé, nombrosos acords bilaterals com els exis-
tents entre X i l e i M è x i c , X i l e i Veneçuela, X i l e 
i Co lòmb ia o M è x i c i Costa R ica , entre altres. 
En def in i t iva, s'esta desenvolupant un conjunt 
d'acords que, tots j un ts , suposen l 'ampl iac ió a 
l'àrea continental d 'una zona de creixent ober-
tura externa i integració comercia l , precisament 
cn uns països que històr icament havien mos-
trat uns forts nivells dc protecció. 
Aquests processos no són independents de 
la proc lama l lançada a la recent C imera de 
M i a m i , convocada pel president nordamericà 
Wi l l i am C l in ton , cn la qual es va establir l 'any 
2005 com a data per l 'establ iment d 'una àrea 
de l l iu re comerç entre Alaska i la T ierra dc 
Fuego, cosa que j a havia estat suggerida per 
l 'anter ior president nordamericà Gcorgc B u s h , 
cn la seva " In ic ia t iva per a Ics Amèr i ques " de 
1991 . 
En def in i t iva, la const i tució d'aquest ampl i 
espai d ' integració comercial el podríem enten-
dre a part ir de Ics necessitats de reestructuració 
dc Ics empreses transnacionals. pr inc ipalment 
nordamericancs, establertes a tot el cont inent, 
essent elles les principals beneficiàries d'aquests 
processos, en poder reestructurar els seus pro-
cessos product ius entre diferents països, abara-
t int els costos product ius in t ra f i rma, en caure 
les barreres proteccionistes. Tot això s 'ha d ' i n -
serir cn el context dc global i tzació/regional i t -
zació en què Ics relacions econòmiques inter-
nacionals s'estarien reorganitzant entorn atres 
pols ( E E . U U , Europa i Japó) cada un dels quals 
amb una àrea d ' in f luènc ia , essent Amèr ica L la -
t ina l 'àrea d ' in f luènc ia dels E E . U U . D'aquesta 
manera, la consol idació d ' u n procés d ' in tegra-
ció americà seria el contrapès dels E E . U U a la 
creixent integració de la conca asiàtica del Pa-
cíf ic i a Europa. 
E n darrera instància, f ront a les interpreta-
cions que perceben la integració llatinoameri-
cana com Vestratègia llatinoamericana per a 
la superació del subdesenvolupament, s'ajus-
taria més a la realitat una percepció de la inte-
gració com una nova modal i tat d ' inserc ió de-
penent de la regió en l 'economia mundia l . L 'op -
c ió , cn def in i t iva, no seria entre integració o no 
integració, sinó entre participació activa o pasiva 
en aquesta integració, la d inàmica de la qual 
escapa als interessos de les grans major ies 
l lat inamericancs. N o podem obl idar, per ú l t i m , 
que els agents de les formacions socials l lat ino-
americanes que més estan impulsant la integra-
ció són precisament els v inculats als sectors 
econòmics més transnacional i tzats, de major 
d inamisme, els interessos dels quals són assu-
mits per les èlits dir igents, no tan sols pol í t i -
ques. E ls projectes defensats i assumits per 
aquests di r igents, els representats en les C ime-
res Iberoamericanes, en la Cimera dc M i a m i , 
en els diferents governs elegits electoralment, 
^responen als dessitjos dels mi l ions de treballa-
dors, marginats, sobrecxplotats que composen 
aquestes grans majories a què tantes vegades 
hem fet referència?. 
Doctor en Economia, Professor del CES San 
Pablo-CEU i membre del Centre d'Estudis 
d'Amèrica Llatina, el Carib i Àfrica 
(CEALCA) 
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DIADA EN DEFENSA DE LA LLENGUA 
Més de 25.000 persones juntaren les mans en defensa d 'un interès comú: la nostra llengua. Aquest era l'argument que va 
reunir la més gran manifestació popular a Palma, des d'aquella famosa del 29 d'octubre de 1977 a favor de l'Estatut, i que 
va servir per formar la cadena humana "la més gran de la història de Mallorca, per la llengua, la cultura i la identitat del 
país. Les previsions inicials fetes per l 'OCB i les altres organitzacions convocants -entre les que hi figura l 'STEl- es xifraven 
en un mínim de 4.000 persones per formar la cadena. La realitat va desbordar qualsevol previsió, per optimista que fos. 
El Manifest reivindicatiu va 
tardar més d'una hora per 
arribar a Ses Drassanes, 
on va ser llegit, i 
posteriorment entregat al 
conseller de Cultura del 
Govern, Sr. Rotger. 
l 'oro: PERE C A R M O N A 
Entre els participants, 
una bona representació 
de l'STEl. 
La Diada es va fer coincidir amb la XI Trobada 
d'Escoles Mallorquines, una magnífica ocasió 
per mostrar programes didàctics i treballs 
realitzats durant el curs escolar. 
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ACCIÓ P E U CONSTRUIR CN P A Í S 
GRUP D'ENSENYAMENT 
En el marc de la campanya ACCIÓ PER CONSTRUIR UN 
PAÍS, coordinada per l'OCB,s'està endegant l'organització d'un 
Grup d'Ensenyament en Català amb l'objectiu dc col·laborar de 
manera efectiva en la defensa i l'impuls del català a les escoles. 
La precarietat absoluta que caracteritza els processos d'ense-
nyament en català i les deficiències manifestes en l'ensenyament 
de la llengua pròpia del país fa necessària la intervenció instituci-
onal de suport per palesar les mancances existents a les nostres 
escoles en matèria lingüística i cultural. Aquesta responsabilitat 
no és assumida per les institucions -MEC, Conselleria- i els cen-
tres, així com els mestres, els alumnes i els pares, pateixen les 
conseqüències d'aquesta inhibició. El Grup d'Ensenyament en 
Català vol oferir el seu ajut a les comunitats escolars engrescades 
en processos de normalització lingüística i cultural. 
Per aquest motiu, ofereix als centres escolars de Mallorca la 
possibilitat de posar a la seva disposició equips dc persones amb 
experiència en camps com l'elaboració de projectes lingüísticsja 
iniciació de processos d'ensenyament en català, problemes de trac-
tament dc llengües, etc. 
El Grup desitja contribuir a informar equips docents, claus-
tres de professors, col·lectius de pares, etc. en aspectes relacio-
nats amb l'ensenyament en català i servir alhora de vehicle per a 
l'intercanvi d'experiències educatives en català. 
El col·lectiu que ara inicia les seves activitats és totalment 
obert a la participació de totes aquelles persones sensibles a la 
problemàtica exposada.Pcr això, des d'aquí convidam tots els in-
teressats a posar-s'hi en contacte mitjançant el telèfon 723299. 
El Grup d'Ensenyament en Català té previst fer una presen-
tació pública cn un termini breu i començar les seves actuacions 
durant l'Escola d'Estiu de 1995. • 
M é s de 10.000 
residents* ja han 
escollit 
C a r r e r 31 de d e s e m b r e , 1 2 
Tel: 2 0 4 6 0 0 . Fax: 204450 
P a l m a de Mal lorca 
Pere Josep Garcias 
C/ Joan Maura, Bisbe, 10 - Palma (Mallorca) Tel. i Fax: 46 20 16 
V E N D A D E P I A N O S V E R T I C A L S I D E C 0 A 
Primeres marques europees 
BLÜTHNER • BOSENDORFER • C.BECHSTEIN • FEURICH • F0RSTER 
GAVEAU • GROTRIAN-STEINWEG • HOFFMANN • IBACH • KEMBLE 
KINGSBURG • 0TT0-BACH • PETR0F • PFEIFFER • PLEYEL • RAMEAU 
RÒNISCH • RÒSLER • SAUTER • SEILER • SCH0LZE 
STEINGRAEBER & SÒHNE • WAGNER • WEINBACH • ZIMMERMANN 
Especialistes en pianos per a professionals i pianos d'estudi 
El millor servei post-venda Més de 70 anys d'experiència 
AFINACIONS • REPARACIONS • RESTAURACIONS 
LLOGUER DE PIANOS NOUS 0 RESTAURATS 
INSTRUMENTS HISTÒRICS 
(CLAVICÈMBALS • FORTEPIANOS • ORGUES LITÚRGICS) 
PIANOS ELÈCTRICS • ACCESORIS • TRANSPORTS 
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PISSABRA I PUBLICACIONS 
Nin desig 
Catalina Crespí Daviu i Rosa Tort Arnau 
E d i c i o n s C o r t , P a l m a 
Nin Desig és un conte, una eina mes. per faci l i tar als pares i educadors la tasca 
d 'expl icar què vo l dir l 'adopc ió . 
L'estadística i la realitat de cada dia ens mostra com cada dia hi ha més nins en 
aquesta si tuació. 
Pcnsam que no només és dins l 'àmbi t fami l iar on s'ha de donar resposta a Ics 
preguntes, necessitats i inquietuds de l ' i n fan t , sinó que també, paralcl · lamcnt, dins 
cl camp educat iu i cl de tota la societat en general , s 'han d 'abordar de la manera 
més clara, senzil la i natural possible per tal de no interfer i r i afavor ir cl desenvolu-
pament personal del prop i infant. 
E l conte es d iv ide ix en quatre temps, cada un dels quals reflecteix un dels mo -
ments que l 'adopc ió planteja en la vida real. 
En les i l · lustracions i la narrat iva del conte s 'ha donat preferència intenciona-
dament a la f icc ió per sobre de la realitat, amb la intenció d 'es t imular la fantasia i la 
idealització dc situacions reals i alhora no l imi tar en una historia concreta cl reial 
or iginal que parcs i educadors construi ran en cl diàleg ín t im amb cada n in . 
N I N 
D E S I G 
L'Escola al Carrer 
Material Didàctic 
"S : al t ra Senalla" 
P a l m a , m a i g 1995 
U n dels dos object ius dc "S 'a l t ra Senal la", l 'associació dc tendes solidàries, és 
d ' i n fo rmar sobre la problemàt ica Nord -Sud i. específ icament sobre cl comerç entre 
els dos hemisfer is i Ics conseqüències que té aquest sobre cl treball i la vida en els 
països del Sud. 
El material didàctic que presenten es tracta d ' u n recul l d 'act iv i tats per fer a 
l 'escola, a mes d ' u n llistat dc material educatiu que han anal acumulant i que " S ' a l -
tra Senal la" té disponible per consulta i préstec a la tenda del carrer dc l 'O l i . 
UNA REVISTA PER A LA SOLIDARITAT 
JA TUNSUNQ U (CORAZÓN GRANDE) 
És a punt d 'aparèixer una revista per a joves estudiants, especialment per a 
aquells que estan treballant en cl programa dc solidaritat amb la infància l lat inoa-
mericana i per a aquells que s 'emoc ionen i es rebel·len davant la misèria i la injus-
tícia. 
Solidaritat és també la preocupació per la casa comuna dc tots: cl planeta Terra. 
La Terra, d iu un proverb i afr icà, no és una herència dels nostres parcs, sinó un 
préstec dels nostres f i l ls. Ésser solidaris amb Ics generacions futures és cntrcgar-los 
un planeta confor tab le , cosa que tan sols és possible amb un rcspcclc escrupolós 
cap al medi ambient i una forma dc vida austera que rebutgi cl consumisme. cl 
desig desmesurat dc posseir coses i més coses, generalment inúti ls. 
La revista del programa " S o l i d a r i t a t escolar a m h la i n f à n c i a l l a t i n o a m e r i -
c a n a " és editada con juntament per F U N C O E i U N I C E F i serà distr ibuïda gratuïta-
ment entre els centres escolars. 
PROSUD 
P R O J E C T E S D E C O O P E R A C I Ó 
A M B ELS PAÏSOS DEL SUD 
C. M o n t i s i o n . 14 bxos 
07001 Palma 
Tel. i Fax 7 2 8 8 3 9 
Q U È ÉS P R O S U D ? 
U n a O r g a n i t z a c i ó N o G o v e r n a m e n t a l pel Des -
e n v o l u p a m e n t ( O N G D ) que p r o g r a m a i d u u a ter-
m e pro jec tes dc c o o p e r a c i ó que m i l l o r e n les c o n -
d i c i o n s dc v i da a ls pob les de l sud . P R O S U D ac-
tua a m b i n d e p e n d è n c i a de q u a l s e v o l tendènc ia 
po l í t i ca o r e l i g i o s a . 
A l t r e s ac t i v i t a t s que desenvo lupa s ó n : p a r t i c i p a -
c i ó e c o n ò m i c a en c a m p a n y e s dc so l i da r i t a t , c o l -
l abo rac tó a m b a l t res O N G s o assoc iac ions d ' o b -
j e c t i u s c o m u n s i r ea l i t zac ió de c a m p a n y e s de sen-
s i b i l i t z a c i ó i d i v u l g a c i ó a Ba lears . 
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CONSIDERACIONS SOBRE EL NOU 
ACORD DE SECUNDÀRIA 
Com s 'assenyala explícitament a l 'esborrany del nou 
acord, que ve a ser una actualització dels compromisos 
adquirits amb l 'Acord de Juny del 94, continuen Ics 
ambigüitats i les imprecisions en temes estratègics, la qual 
cosa deixa en mans dc l 'Administració la decisió final 
sobre gran part de la implantació en el sector. Així mateix, 
es converteix en un instrument d 'exclusió dels sindicats 
que no signin. En aquest acord pot tenir tanta transcendèn-
cia el que es diu com el que es deixa per a ser desenvolupat 
en normatives o circulars internes posteriors. 
1. P L A N T I L L E S 
S'intenten incloure més condicions de tipus generals. 
Les competències negociadores a nivell provincial no 
estan definides. Quant a la referència que es fa al 8 0 % dc 
la plantilla no es diu sobre quina càrrega horària. Les 14 
hores han de ser la base real per a crear les vacants (llevat 
de lapr imera que és a partir de 8 hores) j a que en la pràctica 
el M E C divideix per 16 o més hores. Hi ha que introduir 
A R T I C L E S P E R A A R T I S T E S 
P A P E R S P I N T A T S I P I N T U R E S 
M A R C S I M O T L L U R E S 
Sant Miquel , 7 7 - Tel . 7 2 14 8 3 
0 7 0 0 2 Palma de Mallorca 
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criteris de flexibilitat en situacions especials i professorat 
que comparteix centres. 
Pel que fa a les plantilles d 'Educació de Persones 
Adultes el compromís del M E C encara és més ambigu. La 
planificació d 'aquestes ensenyances depèn del «diagnòstic 
de necessitats i presa de decisions, sobre les quals els 
sindicats només seran escoltats». D 'a l t ra banda es fa 
necessari accelerar la regulació dels batxillerats L O G S E 
de nocturns. 
2. D E P A R T A M E N T D ' O R I E N T A C I Ó 
Les places dels Depar taments d 'Orientació seran dota-
des amb el professorat sense horari dc cada centre. 
N o s 'ha de plantejar únicament com a sortida per a les 
amorti tzacions, per la qual cosa ha d'existir una negocia-
ció provincial que doni lloc a l 'ampliació de places. 
3. E S P E C I A L I T A T S D E F O R M A C I Ó 
P R O F E S S I O N A L 
M a n c a r e s o l d r e el t e m a d ' i n t e r i n s i i n t e r i n e s 
s e n s e la t i t u l a c i ó a d e q u a d a 
Les adscripcions a les noves especialitats han de ser 
voluntàries, evitant així que professorat que no ho desitgi 
es vegi obligat a impartir afins. 
La formació obligatòria ha de ser per a tothom, dins 
l 'horari lectiu i de permanència en el centre i/o en anys 
sabàtics. 
Tot el professorat de FP ha de poder accedir al 
Departament d 'Orientació, així com la regulació d ' E S O i 
Batxillerats per a poder ser impartits pel professorat d 'FP . 
4. M O D I F I C A C I O N S E N L A S I T U A C I Ó D E L 
P R O F E S S O R A T I A L T R E S A C T U A C I O N S 
S'obri en aquest punt un perillós procés d 'equiparació 
entre amortitzacions i supressions. 
Es fa necessari definir els àmbits geogràfics i les zones 
i estudiar-ne les condicions. 
Quant als ajustaments horaris , no es t racta tant d 'anar 
omplint forats com d 'anar reduint l 'horari lectiu. 
Sobre el tema de Formació del Professorat una simple 
circular no és la solució al tema de la formació: és precís 
una proposta més àmplia sobre horari docent i formació, i 
que s'integri en una normativa amb un rang més elvat. Es 
t racta d ' incorporar la formació del professorat al seu 
horari laboral, incluït el l e c t i u . • 
N O T A : £ > I el moment de tancar aquesta informació no s'havia presentat 
cap document definitiu per a ser signat. 
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EXPOSICIÓ DE MATERIALS SOBRE 
"EL NOSTRE BARRI 
L'exposició és el resultat del tre-
ball realitzat pels alumnes (2.000 en 
total) i mestres i professores (72) al 
llarg del curs i sobre el material di-
dàctic "El nostre barri". Aquesta 
unitat didàctica ha estat preparada 
per un grup de professors de l'Es-
cola de Formació en Mitjans Didàc-
tics. 
El programa ha comptat amb la 
col·laboració de l'STEI, la Direcció 
Provincial del MEC i la Federació 
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